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T h i s  s t u d y  e x a m in e d  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MMPI) a n d  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  
I n v e n t o r y  (CPI)  s c a l e  s c o r e s  i n  p r e d i c t i n g  t h r e e  l e v e l s  o f  
p e r f o r m a n c e ,  p a s s / f a i l  f o r  a c a d e m y  t r a i n i n g ,  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  (GPA) e a r n e d  d u r i n g  a c a d e m y  t r a i n i n g ,  a n d  f i e l d  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g  (FPR )  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  a c a d e m y  
t r a i n i n g ,  f o r  t w o  g r o u p s  o f  p o l i c e  r e c r u i t s .  T h e  f i r s t  
g r o u p  c o n s i s t e d  o f  85 O k l a h o m a  H i g h w a y  P a t r o l  (OHP) 
r e c r u i t s ,  a n d  t h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  99  O k l a h o m a  
C i t y  P o l i c e  D e p a r t m e n t  (OCPD) r e c r u i t s .  T h e r e  w e r e  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e v e r a l  s c a l e s  on t h e  MMPI 
a n d  b o t h  t h e  p a s s / f a i l  a n d  GPA c r i t e r i o n  f o r  b o t h  a g e n c i e s .  
No s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  FPR w e r e  f o u n d  f o r  e i t h e r  
a g e n c y .  S e v e r a l  s c a l e s  o n  t h e  C P I  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  p a s s / f a i l  a n d  GPA f o r  b o t h  a g e n c i e s .  
S e v e r a l  s c a l e s  on  t h e  CPI  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r e d i c t  FPR f o r  
OCPD, b u t  n o t  f o r  OHP, When t h e  t w o  t e s t s  w e r e  c o m b i n e d ,  
s e v e r a l  s c a l e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a l l  t h r e e  
l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  f o r  b o t h  a g e n c i e s .
M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  an d  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  a s  P r e d i c t o r s  o f  
P e r f o r m a n c e  f o r  a  M u n i c i p a l  a n d  a  S t a t e  P o l i c e  Agency
A l t h o u g h  i t  i s  w e l l  a c c e p t e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  t e s t s  
w e r e  n o t  d e v e l o p e d  a s  o c c u p a t i o n a l  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t s  o r  
p e r f o r m a n c e  p r e d i c t o r s ,  t h e y  h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  u s e d  a s  
s u c h .
C r o n b a c h  (1 9 4 9 )  s t a t e d  t h a t  t h e  e a r l i e s t  p e r s o n a l i t y  
t e s t s  w e r e  u s e d  f o r  o c c u p a t i o n a l  s e l e c t i o n  a n d  p r e d i c t i o n .  
I f  o n e  d e f i n e s  p e r s o n a l i t y  a s  a  s t a b l e  p s y c h o l o g i c a l  
s t r u c t u r e  t h a t  p e r m i t s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  human e x p e r i e n c e s  
a n d  s h a p e s  a p e r s o n ' s  a c t i o n s  a n d  r e a c t i o n s  t o  h i s  
e -n v i ro n m e n t  ( L a z a r u s ,  1 9 7 1 ) ,  o r  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  way a n  
i n d i v i d u a l  h a s  f o r  s e l e c t i n g  a l t e r n a t i v e  m e a n s  t o  a  g i v e n  
e n d  ( B r a n d ,  1 9 5 4 ) ,  t h e n  i t  m a k e s  s e n s e  t o  c o n s i d e r  
p e r s o n a l i t y  a s  a  p r e d i c t o r  o f  f u t u r e  p e r f o r m a n c e .  As t o  
p r e d i c t i n g  how a n  i n d i v i d u a l  w i l l  r e a c t  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  
c i r c u m s t a n c e s ,  C r o n b a c h  (1 9 4 9 )  n o t e d  t h a t  a n  a t t e m p t  t o  
p r e d i c t  u n d e r l i e s  e v e r y  u s e  o f  t e s t i n g .  T h i s  s t u d y  w i l l  
l o o k  a t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  MMPI a n d  t h e  CPI  i n  p r e d i c t i n g  
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  a c a d e m y  t r a i n i n g  o f  p o l i c e  
o f f i c e r s ,  d e g r e e  o f  s u c c e s s  d u r i n g  t h e  ac ad e m y  a s  m e a s u r e d
by GPA, and  m e a s u r e s  o f  f i e l d  p e r f o r m a n c e  a f t e r  t h e  o f f i c e r  
b e g a n  work  on t h e  s t r e e t .
S u p e r  a n d  C r i t e s  ( 1 9 4 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  
f a c t o r s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  k i n d s  o f  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  a 
w o r k e r  w i l l  e n c o u n t e r ,  a n d  t h e  r o l e  h e  o r  s h e  w i l l  p l a y  i n  
a n y  o c c u p a t i o n  e n t e r e d .  T h e y  b a s e d  t h e i r  c o n c l u s i o n  
p a r t i a l l y  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  a  p o o r l y  i n t e g r a t e d  
p e r s o n a l i t y  may h a v e  d i f f i c u l t y  a d j u s t i n g  t o  a n y  s i t u a t i o n ,  
w ork  o r  o t h e r ,  t h e r e f o r e ,  one  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  p e r s o n a l i t y  
a s s e s s m e n t  i n  v o c a t i o n a l  o r  p e r s o n n e l  work i s  t o  s c r e e n  o u t  
a p p l i c a n t s  w i t h  s e v e r e  p r o b l e m s  a n d  a s s i s t  t h o s e  a l r e a d y  
e m p lo y e d  i n  m ak in g  m o re  e f f e c t i v e  a d j u s t m e n t s .  Roe (1956) 
a s s e r t s  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  p e o p l e  a r e  g e n u i n e l y  u n s u i t e d  
t o  some k i n d s  o f  o c c u p a t i o n s ,  a n d  p e r s o n a l i t y  a n d  i n t e r e s t  
f a c t o r s  a r e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h i s .  S h e  
s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  t h a t  o c c u p a t i o n a l  
p r e f e r e n c e  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  
p e r s o n a l i t y .  A c c o r d i n g  t o  K n i g h t s  (1976) t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  o r  e v a l u a t i o n  i n  
a  s e l e c t i o n  p r o c e s s  i s  t o  p r e d i c t  how i n d i v i d u a l s  w i l l  
p e r f o r m  on t h e  j o b .
G iv en  t h e  r a n g e  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  b e l i e f s  
a n d  a t t i t u d e s  i n  o u r  s o c i e t y ,  l a w  e n f o r c e m e n t  i s  a  c o m p l e x ,  
d e m a n d i n g ,  a n d  s t r e s s f u l  o c c u p a t i o n  ( B a l c h ,  1 9 7 2 ) .  The  
o c c u p a t i o n a l  r o l e  i n c l u d i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  p l a c e d  on t h e  
i n d i v i d u a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  by  t h e  c i t i z e n  a t  l a r g e .
g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f s ,  a n d  o f f i c e r s  
t h e m s e l v e s ,  i s  s o m e t i m e  e x t r e m e l y  s t r e s s f u l  a n d  u n r e a l i s t i c  
( R e i s e r ,  1 9 8 2 ) .  H e n c e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n  t h a t  t h e  
s c r e e n i n g  and  s e l e c t i o n  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  i n  o u r  
c o m p le x  s o c i e t y  i s  b e c o m in g  b e c o m in g  m ore  an d  m ore  c r i t i c a l  
(McCreedy ,  1 9 7 4 ) ,  a n d  i s  one  o f  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l ,  t i m e  
c o n s u m i n g ,  a n d  c o s t l i e s t  i s s u e s  f a c i n g  l a w  e n f o r c e m e n t  
a d m i n i s t r a t o r s  ( C o l a r e l l i  a n d  S i e g e l ,  1 9 64) .
Many o f  t h e  s e r v i c e s  p o l i c e  o f f i c e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  
p r o v i d e  a r e  a  m a t t e r  o f  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t  a n d  c o m m u n i t y  
c o n v e n i e n c e .  Law e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a r e  o n e  o f  t h e  f e w  
c o m m u n i ty  s e r v i c e  a g e n c i e s  f u l l y  o p e r a t i v e  24 h o u r s  p e r  d a y .  
As  m u c h  a s  90% o f  a  p o l i c e  o f f i c e r s  t i m e  i s  s p e n t  i n  
a c t i v i t i e s  u n r e l a t e d  t o  c r i m e  c o n t r o l ,  a n d  y e t ,  
p a r a d o x i c a l l y ,  t h e i r  p r e s e n c e  p r e c i p i t a t e s  c o n f l i c t  i n  many 
o f  t h e i r  c o n t a c t s  ( K e l l e r ,  1 9 7 8 ) .  The  o f f i c e r  i s  e x p e c t e d  
b y  a l l ,  i n c l u d i n g  h i m s e l f / h e r s e l f , t o  b e  a l l  t h i n g s  t o  a l l  
p e o p l e ,  t o  make i n  a  s p l i t  s e c o n d  f l a w l e s s  d e c i s i o n s  w h ic h  
m ay  m e a n  l i f e  o r  d e a t h  t o  t h e m s e l v e s ,  a  c i t i z e n ,  o r  f e l l o w  
o f f i c e r ,  a s  w e l l  a s  b e  e x p e r t  a t  a l l  l e v e l s  o f  c r i s i s  
m a n a g e m e n t .  T h e  l i s t i n g  o f  d e m a n d s  p l a c e d  on  t h e  o f f i c e r  
c o u l d  b e  g r e a t l y  e x t e n d e d .
M o s t  o f f i c e r s  a c c e p t  t h e  d e m a n d s  w h i c h  t h e  p u b l i c  
p l a c e s  on  t h e m ,  a n d  s t r i v e  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
s o c i e t y  t h e y  s e r v e .  Y e t ,  a s  a  r e s u l t  o f  r e g u l a r l y  t r y i n g  t o
m e e t  u n r e a l i s t i c  g o a l s ,  many o f f i c e r s  may becom e f r u s t r a t e d ,  
o v e r w h e l m e d ,  a n d  e x p e r i e n c e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
b r e a k d o w n .
M cCreedy (1974) c o m m e n ts  t h a t  s e l e c t i o n  o f  t h e  p o l i c e  
o f f i c e r  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  c r i t i c a l  p a r t  o f  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  c l e a r  w h a t  k i n d  o f  
p e r s o n  a  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  s h o u l d  b e .  Some o f  t h e  
q u e s t i o n s  w h i c h  n e e d  t o  b e  a n s w e r e d  i n c l u d e :  I s  t h e r e  a n
i d e n t i f i a b l e  p e r s o n a l i t y  t y p e  b e s t  s u i t e d  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t ?  I s  i t  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  how a n  i n d i v i d u a l  
w i l l  r e a c t ,  o r  p e r f o r m  u n d e r  t h e  w i d e  r a n g e  o f  c o n d i t i o n s  
w h i c h  r o u t i n e l y  c o n f r o n t  t h e  p o l i c e  o f f i c e r ?  To w h a t  e x t e n t  
c a n  a v a i l a b l e  t e c h n i q u e s  d e t e r m i n e  w h a t  k i n d  o f  p e o p l e  a r e  
i n v o l v e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t ?  And a  f i n a l  q u e s t i o n ,  w h i c h  
w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i s :  " A r e  c u r r e n t
p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  u s e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  s e l e c t i o n  
p r o c e d u r e s  a p p r o p r i a t e  a n d  v a l i d ?
The e x t e n t  t o  w h i c h  a v a i l a b l e  t e c h n i q u e s  i d e n t i f y  w h a t  
k i n d s  o f  p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  i s  l i m i t e d .  
E i s e n b e r g  a n d  R e i n k e  (1973) o b s e r v e  t h a t  o n e  p a r t i c u l a r  t e s t  
may  b e  v a l i d  f o r  o n e  p a r t i c u l a r  g r o u p  i n  o n e  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n ,  b u t  m o s t  t e s t s  a r e  n o t  v a l i d  f o r  m o s t  g r o u p s  i n  
m o s t  s i t u a t i o n s .  B a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  
E i s e n b e r g  a n d  K e n t  ( 1 9 7 2 )  c o n c l u d e d  t h a t  w i t h  a  f e w  
e x c e p t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h  p e r f o r m e d  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i c e  
s e l e c t i o n  h a s  b e e n  p o o r .  M os t  s t u d i e s  h a v e  n o t  a d d r e s s e d  t h e
k e y  i s s u e ,  w h i c h  i s  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y ,  a n d  h a v e  o n  
o c c a s i o n  i r r e l e v a n t l y  d i s c u s s e d  v a l i d i t y  i n  t e r m s  o f  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .
S u p e r  a n d  C r i t e s  ( 1 9 4 9 )  s t a t e  t h a t  t h e  m o r e  n a r r o w l y  
a n d  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  t h e  o c c u p a t i o n ,  t h e  b e t t e r  t h e  
c h a n c e  c e r t a i n  p e r s o n a l i t i e s  w i l l  be  a t t r a c t e d .  The p r o b l e m  
i s  t h a t  t h e  p o l i c e  r o l e  i s  n o t  e a s i l y  d e f i n e d .  Many s i g n s  
p o i n t  t o  new p o l i c e  s e l e c t i o n  s y s t e m s  i n  w h ic h  s e v e r a l  k i n d s  
o f  p e r s o n n e l  a r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  ( C r o s b y ,  1 9 7 9 ) .  
L e v y  ( 1 9 6 7 )  s p e c u l a t e s  t h a t  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  a  
s u c c e s s f u l ,  i d e a l ,  m o d e l  m ay  h a v e  f a i l e d  b e c a u s e  o f  t h e  
h e t e r o g e n i e t y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  r e q u i r e d  b y  v a r i o u s  
a g e n c i e s .
Method
S u b j e c t s
F o u r  c l a s s e s  o f  OCPD r e c r u i t s ,  f o r  a  t o t a l  o f  99 
s u b j e c t s ,  17 f e m a l e s  an d  82 m a l e s  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  21 t o  
43 y e a r s ,  w e r e  u s e d .  Of t h i s  g r o u p ,  11  f a i l e d  t h e  a c a d e m y  
a n d  6 f a i l e d  p r i o r  t o  c o m p l e t i n g  6 m o n t h s  p r o b a t i o n .  One 
o b s e r v a t i o n  w a s  n o t  r e a d  i n  t h e  f i n a l  d a t a  a n a l y s i s ,  a n d  
f i n a l  r e s u l t s  a r e  b a s e d  o n  98  o b s e r v a t i o n s .  One c l a s s  o f  
OHP r e c r u i t s  w i t h  85 s u b j e c t s ,  83 m a l e s  a n d  2 f e m a l e s  
r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  23 t o  35 y e a r s  was  u s e d .  Of t h i s  g r o u p  
17 f a i l e d  t h e  a c a d e m y  a n d  2 f a i l e d  p r i o r  t o  c o m p l e t e i n g  90
d a y s  p r o b a t i o n .
M e a s u r e s
Each  s u b j e c t  was  g i v e n  b o t h  t h e  MMPI and  CPI.  F o r  a l l  
r e c r u i t s  t h e r e  w e r e  t h r e e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s :  a c a d e m y
c o m p l e t i o n ,  c l a s s  s t a n d i n g ,  a n d  on  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  
m e a s u r e s  f o r  a  s i x  m o n t h  p e r i o d  f o r  t h e  OCPD, a n d  t h r e e  
m o n t h s  f o r  t h e  OHP. E a c h  o f  t h e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l .
P r e d i c t o r s . Two t e s t s  w e r e  u s e d  f o r  p r e d i c t o r s ,  t h e  
MMPI a n d  t h e  CPI.
The MMPI was  d e v e l o p e d  by  H a th aw ay  an d  M cK in ley  (1947) 
t o  d i a g n o s e  m e n t a l  p a t i e n t s  a n d  c l a s s i f y  th e m  i n t o  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s  o f  n e u r o s e s  a n d  p s y c h o s e s .  S i n c e  i t s  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  u s e d  i n  a l l  k i n d s  o f  
s e t t i n g s ,  i n c l u d i n g  c o u n s e l i n g  c e n t e r s ,  i n d u s t r y ,  e m p lo y m e n t  
a g e n c i e s ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  a n d  s c h o o l s .  T h e  u s e  o f  
t h e  MMPI h a s  a l s o  b e e n  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  r e s e a r c h  a n d  
s c r e e n i n g .  T h e  d i a g n o s t i c  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  MMPI h a v e  
b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  p r e d i c t i o n  o f  b e h a v i o r ,  a t t i t u d e s ,  
t h o u g h t  p a t t e r n s ,  a n d  p e r s o n a l i t y  s t r e n g t h s  ( D u c k w o r t h ,  
1 9 8 0 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  v a l i d i t y  s c a l e s  a n d  t h e  10 
c l i n i c a l  s c a l e s ,  a  w i d e  v a r i e t y  o f  e x p e r i m e n t a l  s c a l e s  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  s u c h  a r e a s  a s  a l c o h o l i s m ,  e g o  
s t r e n g t h ,  a n x i e t y ,  a n d  m any  o t h e r s .  The  MMPI w a s  a m o n g  t h e  
o r i g i n a l  i n s t r u m e n t s  c h o s e n  t o  s e l e c t  p o l i c e  o f f i c e r s
8( R a n k i n ,  1 9 5 7 )  a n d  c u r r e n t l y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
p e r s o n a l i t y  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t .
T h e  CPI  w a s  d e v e l o p e d  b y  Gough  ( 1 9 6 4 ) .  I t  i s  a  480  
i t e m ,  t r u e - f a l s e  q u e s t i o n n a i r e  y i e l d i n g  18 s t a n d a r d  s c a l e s  
d e s i g n e d  t o  p r e d i c t  p r a c t i c a l ,  m e a n i n g f u l  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  C P I  w a s  o r i g i n a l l y  v a l i d a t e d  on  
" n o r m a l s "  r a t h e r  t h a n  p a t h o l o g i c a l  i n d i v i d u a l s ,  a n d  f o c u s e s  
o n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  r e l a t e  t o  s o c i a l  
d e s c r i p t i o n s .  T h e  C P I  i s  i n  c o m m o n  u s a g e  i n  c l i n i c a l  
s e t t i n g s  a s  a d i a g n o s t i c  t o o l ,  a n d  i t s  u s e f u l n e s s  a s  a 
p r e d i c t o r  o f  o n - t h e - j o b  b e h a v i o r  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  
d e m o n s t r a t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  i n d u s t r i a l  j o b s .  S t u d i e s  w h ic h  
h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  C P I  i n  l a w  
e n f o r c e m e n t  i n c l u d e  t h o s e  b y  H o r s t m a n  (1 9 7 6 )  a n d  H o g a n  
( 1 9 7 1 ) ,
C r i t e r i o n  M e a s u r e s . T h r e e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  w e r e  
u s e d :  p a s s / f a i l  s t a n d i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  a ca d em y  t r a i n i n g ;  
c l a s s  s t a n d i n g  i n  h i s / h e r  c l a s s  a t  t h e  a c a d e m i e s ;  on  t h e  j o b  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  f o r  p o l i c e  c a d e t s  a n d  p r o b a t i o n a r y  
t r o o p e r s .
C o m p l e t i o n  o f  t h e  A c a d e m y . C r i t e r i a  f o r  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  OCPD T r a i n i n g  A ca d e m y  w e r e :  f i r e a r m s
p r o f i c i e n c y  d e f i n e d  a s  a  minimum s c o r e  o f  420 p o i n t s  o u t  o f  
a  p o s s i b l e  600 p o i n t s ;  a minimum g r a d e  o f  "C" on a l l  c o l l e g e  
l e v e l  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  h e  a c a d e m y ;  a n d  a  g r a d e  o f  no  
l e s s  t h a n  75% o n  a  m a x i m u m  o f  t w o  m a j o r  a r e a s ,  e . g . .
M u n i c i p a l  T r a f f i c  O r d i n a n c e s  a n d  M u n i c i p a l  C r i m i n a l  
o r d i n a n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  b e h a v i o r a l  s t a n d a r d s  
w h i c h  a r e  s o m e w h a t  s u b j e c t i v e ,  b u t  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s  t h e  
a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  i n s t r u c t o r s  a n d  
f e l l o w  c a d e t s ,  f o l l o w  i n s t r u c t i o n s ,  f u n c t i o n  s a f e l y  o n  t h e  
f i r i n g  r a n g e ,  d e a l  w i t h  p e r s o n a l  d o m e s t i c  i s s u e s  s o  t h a t  
t h e y  d o n ' t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  c a d e t ' s  p e r f o r m a n c e  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  t h e  a c a d e m y ,  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p e r s o n a l  d e b t s ,  an d  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p u n c t u a l  a t t e n d a n c e  a t  c l a s s e s .
C r i t e r i o n  f o r  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  OHP ac ad e m y  
i n c l u d e  a  m in i m u m  s c o r e  o f  70% o n  a l l  c l a s s  w o r k  a n d  
p r a c t i c a l  w o r k .  T r a i n i n g  a r e a s  i n c l u d e  f i r e a r m s  
q u a l i f i c a t i o n ,  b r e a t h a l y z e r  t r a i n i n g ,  p h y s i c a l  f i t n e s s  
t r a i n i n g . ,  f i r s t  r e s p o n d e r  t r a i n i n g ,  e m e r g e n c y  m e d i c a l  
t e c h n i q u e s ,  a n d  e m e r g e n c y  v e h i c l e  o p e r a t i o n .  B e h a v i o r a l  
s t a n d a r d s  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  
c o o p e r a t i v e l y  w i t h  i n s t r u c t o r s  a n d  f e l l o w  r e c r u i t s ,  a n d  
b e i n g  p e r s o n a l l y  r e s p o n s i b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  r e t u r n i n g  f r o m  
l e a v e ,  a t t e n d i n g  c l a s s ,  b e i n g  p u n c t u a l ,  p e r s o n a l  f i n a n c e s ,  
a n d  c o n f o r m i t y  t o  r e g u l a t i o n s .
I n d i v i d u a l  S t a n d i n g  I n  t h e  A c a d e m y . I n d i v i d u a l  
s t a n d i n g  i n  b o t h  t h e  OCPD a n d  OHP a c a d e m i e s  was  d e t e r m i n e d  
b y  s u m m i n g  a l l  s c o r e d  w o r k ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a n d  
c o m p u t i n g  a  mean s c o r e  f o r  e a c h  c a d e t .  T h i s  mean s c o r e  was 
u s e d  a s  t h e  a c a d e m y  s t a n d i n g  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  f o r
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s u b s e q u e n t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .
O n - T h e - J o b  P e r f o r m a n c e  Ratings» A c o p y  o f  t h e  OHP 
t h r e e  m o n t h  o n - t h e - j o b  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  i s  i n c l u d e d  a s  
A p p e n d i x  B,  a n d  t h e  OCPD s i x  m o n t h  o n  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  
r a t i n g  i s  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  C. A P e r f o r m a n c e  R a t i n g  
F o r m  i s  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  r e c r u i t  t h a t  s u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e s  s i x  m o n t h s  o f  s e r v i c e  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r ,  o r  
t h r e e  m o n t h s  a s  a  p r o b a t i o n a r y  h i g h w a y  p a t r o l  t r o o p e r .  A 
mean p e r f o r m a n c e  s c o r e  w as  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  p o l i c e  c a d e t  
a n d  t r o o p e r .  T h e s e  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  m e a n s  w e r e  u s e d  a s  
t h e  r a t i n g  c r i t e r i o n  f o r  s u b s e q u e n t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .  
Pr o çeAvire
P r o f i l e s  f r o m  t w o  p e r s o n a l i t y  t e s t s ,  t h e  MMPI a n d  CPI 
w e r e  o b t a i n e d  f o r  a l l  s u b j e c t s  who w e r e  a c c e p t e d  f o r  
t r a i n i n g  i n  t h e  f o u r  OCPD t r a i n i n g  c l a s s e s ,  a n d  t h e  OHP 
r e c r u i t  c l a s s .  F o l l o w i n g  a c ad e m y  t r a i n i n g ,  p a s s / f a i l  s c o r e s  
f r o m  t h e  r e s p e c t i v e  t r a i n i n g  a c a d e m i e s  w e r e  o b t a i n e d  on  e a c h  
s u b j e c t .  P e r f o r m a n c e  r a t i n g s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  o n  e a c h  
s u b j e c t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  t h e  t r a i n i n g  a c a d e m i e s .  
T h o s e  s u b j e c t s  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t i n g  t h e  a c a d e m y  
t r a i n i n g  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a n a l y s e s  o f  o n  t h e  j o b  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s .  P e r f o r m a n c e  r a t i n g s ,  a s  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  w e r e  t h e  s t a n d a r d  p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  r o u t i n e l y  
p e r f o r m e d  b y  s u p e r v i s o r s  o n  p o l i c e  o f f i c e r s  a f t e r  s i x  m o n th s  
on  t h e  j o b  f o r  OCPD, a n d  on  p r o b a t i o n a r y  OHP t r o o p e r s ,  a f t e r  
t h r e e  m o n th s  on t h e  j o b .
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R e s u l t s
Predicting ThS. S a s s Z l^ l Critgridn
MMPI a n d  C PI  p r o f i l e s  o f  o f f i c e r s  who p a s s e d  t h e  
a c a d e m y  c o m p a r e d  t o  o f f i c e r s  who f a i l e d  t h e  a c a d e m y  a r e  
p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  1 an d  2 f o r  t h e  MMPI d a t a ,  an d  F i g u r e s  
3 a n d  4 f o r  t h e  C PI  d a t a ,  A d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  w a s  
p e r f o r m e d  o n  t h e  c o m b i n e d  t e s t  d a t a  f o r  t h e  t w o  a c a d e m y  
g r o u p s ,  a n d  a  p a s s / f a i l  p r e d i c t o r  e q u a t i o n  w a s  d e r i v e d ,  
u s i n g  t h e  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  S y s t e m  p r o g r a m  DISCRIM 
( 1 9 7 9 ) ,  T h e s e  d a t a  w e r e  u s e d  t o  c o m p u t e  t h e  p o s t e r i o r  
p r o b a b i l i t y  o f  c o r r e c t l y  c l a s s i f y i n g  o f f i c e r s  i n t o  p a s s / f a i l  
c a t e g o r i e s .  F o r  t h e  OCPD, o u t  o f  98  o b s e r v a t i o n s ,  93 
a p p l i c a n t s  w e r e  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d ,  b u t ,  o f  t h e  5 m i s -  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  a l l  w e r e  f a l s e  p o s i t i v e s ,  i . e . ,  t h e  
p r e d i c t o r  e q u a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  p a s s ,  b u t  t h e y  
f a i l e d  t o  c o m p l e t e  t h e  ac a d e m y .  F o r  t h e  OHP s a m p l e ,  o u t  o f  
85 o b s e r v a t i o n s ,  4 w e r e  e l i m i a t e d  b y  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  
b e c a u s e  o f  i n c o m p l e t e  d a t a ,  a n d  o f  t h e  r e m a i n i n g  81 
o b s e r v a t i o n s ,  8 w e r e  m i s - c l a s s i f i e d ,  w i t h  2 f a l s e  n e g a t i v e s  
( p r e d i c t e d  t o  f a i l ,  b u t  p a s s e d ) ,  a n d  6 f a l s e  p o s i t i v e s  
( p r e d i c t e d  t o  p a s s  b u t  f a i l e d ) ,  D s e  o f  t h e  p r e d i c t o r  
e q u a t i o n  f o r  p r e d i c t i n g  p a s s / f a i l  f o r  a p p l i c a n t s  i n  t h e s e  
s a m p l e  g r o u p s  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  i n d i v i d u a l s  95% o f  t h e  
t i m e  f o r  t h e  OCPD a n d  90% o f  t h e  t i m e  f o r  t h e  OHP,
A m o d e l  o f  t h e  b e s t  7 p r e d i c t o r s  f o r  p a s s / f a i l  w a s
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Figure  1. MMPI P a s s / F a i l  Pr o f i l e  for t h e  OHP 
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F i g u r e  2 .  MMPI P a s s / F a i l  P r o f i l e  for  OCPD 
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Figure 3.  CPI P a s s / F a i l  Profi le  for the  OHP ( P a s s  Fal l  )
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Figure 4.  CPI P a a a / F a fI  Pr of i l e  for t he  OCPD ( P a s s  Fal l  )
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d e r i v e d  f r o m  s c o r e s  on  t h e  MMPI u s i n g  t h e  S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s  S y s t e m  p r o g r a m  STEPWISE ( 1 9 7 9 ) ,  f o r  M aximum R -  
s q u a r e d  I m p r o v e m e n t  f o r  p r e d i c t i n g • t h e  p a s s / f a i l  v a r i a b l e .  
The m o d e l s  a n d  c o r r e l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 .  Of t h e  
7 MMPI p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  f o r  t h e  OHP s a m p l e ,  R - s g u a r e d  = 
0 . 1 8 4 ,  p < . 0 5 ,  t h e r e  a r e  f o u r  i n d i v i d u a l  s c a l e s  t h a t  a r e  
s i g n i f i c a n t ,  K, p < . 0 5 .  S c a l e  3 ,  H y s t e r i a ,  p < . 0 1 .  S c a l e  6 ,  
P a r a n o i a ,  p < .0 5 ,  a n d  S c a l e  8 ,  S c h i z o p h r e n i a ,  p< .0 1 .  F o r  t h e  
OCPD s a m p l e ,  a l t h o u g h  R - s q u a r e d  = . 1 5 8 ,  p < . 0 5 ,  t h e r e  a r e  n o  
i n d i v i d u a l  s c a l e  s c o r e s  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p<.G5 
l e v e l .  F o r  t h i s  s a m p l e ,  t h e  MMPI i s  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  
o f  p a s s / f a i l  f o r  b o t h  t h e  OHP a n d  OCPD.
P r o f i l e  s c o r e s  on t h e  CPI w e r e  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  b e s t  
7 p r e d i c t o r s  o f  p a s s / f a i l .  T h i s  m o d e l  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e
2 .  F o r  t h e  OHP, t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w e r e  R - s q u a r e  = 0 .1 8 7 ,  
p < . 0 5 ,  a n d  f o u r  s c a l e s  w e r e  s i g n i f i c a n t .  S o c i a l  P r e s e n c e ,  
p < . 0 5 .  S e l f  A c c e p t a n c e ,  p < . 0 5 .  Good I m p r e s s i o n ,  p < . 0 1 ,  a n d  
A c h i e v e m e n t  v i a  C o n f o r m a n c e  p < . 0 1 .  F o r  t h e  OCPD s a m p l e  R -  
s q u a r e d  = 0 . 1 8 2 ,  p < .0 1 ,  w i t h  t h r e e  s c a l e s  s i g n i f i c a n t .  W e l l  
B e i n g ,  p < . 0 1 .  F l e x i b i l i t y ,  p < . 0 5 ,  a n d  F e m i n i n i t y ,  p < . 0 1 .  
F o r  t h i s  s a m p l e ,  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  CPI i s  a  s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r  o f  p a s s / f a i l  f o r  b o t h  t h e  OHP a n d  OCPD, a n d  t h a t  
t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  CPI and  t h e  p a s s / f a i l  c r i t e r i o n  
i s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  MMPI f o r  b o t h  g r o u p s .
C o m b i n i n g  t h e  MMPI a n d  C P I  t e n d s  t o  i m p r o v e  s o m e w h a t  
t h e  p r e c i s i o n  o f  p r e d i c t i o n  o f  p a s s / f a i l  f o r  b o t h  t h e  OHP
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Table 1
Maximum R-squared Improvement For Predicting Pass-Pail From
MMPI Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown for
OHP a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
S c a l e  B - V a lu e S c a l e  BTTgalue
L - .3 2 1 L - . 2 1 9
K .406* F - .3 5 5
H y p o c o n d r i a s i s .125 H y p o c o n d r i a s i s .188
H y s t e r i a - . 4 8 8 * * H y s t e r i a .121
P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e - . 1 5 3 P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e .112
P a r a n o i a .4 1 0 * D e p r e s s i o n - .1 9 0
S c h i z o p h r e n i a - .4 1 2 * * M a s c u l i n i t y / F e m i n i t y - . 0 8 9
( R - s q u a r e d  = .1 8 4 ,  F< .032) ( R - s q u a r e d  = . 1 5 8 ,  FC.042)
* p < .0 5
** p<.01
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Table 2
Maximum R-squared Improvement for Predicting Pass-Fail From
CPI Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown for
OHP a n d  OCPD
Oklahom a Highw ay P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
gsaia B~yalus. S c a l e  B- V a l u e
S o c i a b i l i t y - . 3 1 4 S o c i a b i l i t y - . 1 7 9
C a p a c i t y / S t a t u s .2 2 5 W e l l  B e i n g - . 3 7 8 * *
S o c i a l  P r e s e n c e .341* S o c i a l i z a t i o n .156
S e l f  A c c e p t a n c e - . 4 6 7 * F l e x i b i l i t y .2 0 7 *
A c h , /C o n f o r m a n c e .576** A c h . / C o n f o r m a n c e .2 3 1
Good I m p r e s s i o n - . 3 0 4 * * I n t e l l e c t .  E f f i c i e n c y .1 5 8
A c h . / I n d e p e n d e n c e - . 2 1 6 F e m i n i n i t y .270**
( R - s q u a r e d  = .1 8 7 , F < .0 2 1 ) ( R - s q u a r e d  = . 1 8 2 ,  F< . 010)
* p < .0 5
** p<.01
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a n d  OCPD, T h i s  m o d e l  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 ,  I n d i v i d u a l  
t e s t s  u s e d  a s  p r e d i c t o r s  f o r  t h e  OHP g r o u p  h a d  p r o d u c e d  R -  
s q u a r e d  = 0 . 1 8 4  f o r  t h e  MMPI, a n d  0 :1 8 7  f o r  t h e  C P I ,  F o r  
t h e  OHP c o m b i n i n g  t h e  t e s t s  p r o d u c e d  a n  i m p r o v e m e n t  i n  
p r e d i c t i o n  o f  R - s q u a r e d  = 0 ,2 4 0 ,  p< ,01  was  o b t a i n e d .  Of t h e  
s e v e n  p r e d i c t o r  s c a l e s ,  s i x  w e r e  s i g n i f i c a n t .  S c a l e  K, 
p < , 0 5 .  S c a l e  3 ,  H y s t e r i a ,  p < , 0 5 .  S c a l e  6 ,  P a r a n o i a ,  p < , 0 5 .  
S c a l e  8 ,  S c h i z o p h r e n i a ,  p < , 0 1 ,  f o r  t h e  MMPI, a n d  f o r  t h e  
C P I ,  A c h i e v e m e n t  v i a  I n d e p e n d e n c e ,  p < ,0 5 ,  and  P s y c h o l o g i c a l  
M i n d e d n e s s ,  p< ,05 .
F o r  OCPD, c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  u s i n g  t h e  b e s t  7 
p r e d i c t o r  m o d e l  w e r e  R - s q u a r e d  = 0 .1 5 8  f o r  t h e  MMPI, a n d  
0 , 1 8 2  f o r  t h e  C P I ,  By c o m b i n i n g  t h e  t w o  t e s t s ,  t h e r e  i s  a n  
i m p r o v e m e n t  i n  p r e d i c t i o n  s o  t h a t  R - s q u a r e d  = 0 ,2 1 5 ,  p < ,0 1 ,  
w i t h  f i v e  s c a l e s  s i g n i f i c a n t :  MMPI s c a l e  F ,  p < ,0 5 ,  a n d  CPI
s c a l e s  S o c i a b i l i t y ,  p < , 0 5 .  W e l l  B e i n g ,  p < . 0 5 .  A c h i e v e m e n t  
v i a  C o n f o r m a n c e ,  p< ,0 5 ,  and  F e m i n i n i t y ,  p< ,0 1 .
P r e d i c t i n g  I h a  C l a s s  S t a n d i n g  Criterion
A b e s t  7 MMPI p r e d i c t o r  o f  GPA m o d e l  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  4 ,  F o r  t h e  OHP, a n  R - s q u a r e d  = 0 , 3 7 0 ,  p < , 0 0 1  w a s  
o b t a i n e d ,  w i t h  t w o  s c a l e s  b e i n g  s i g n i f i c a n t .  S c a l e  L ,  
p < , 0 0 1 ,  a n d  S c a l e  K, p < , 0 1 .  F o r  t h e  OCPD, a n  o v e r a l l  R -  
s q u a r e d  = 0 ,2 5 7 ,  p < ,0 1 ,  w as  o b t a i n e d  b e t w e e n  p r o f i l e  s c o r e s  
a n d  GPA, w i t h  t h r e e  s c a l e s  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e .  S c a l e  L ,  
p < , 0 1 .  S c a l e  K, p < , 0 0 1 ,  a n d  S c a l e  9 ,  H y p o m a n i a ,  p < , 0 5 .  The
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Table 3
Maximum R-squared Improvement for Predicting Pass-Fail From
MMPI and CPI Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Model
Shown f o r  OHP a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
L
K
H y s t e r i a  
P a r a n o i a  
S c h i z o p h r e n i a  
A c h . / I n d e p e n d e n c e
PrYal.yg 
- . 3 8 1  
. 3 6 8 *  
—.444 * 
.4 4 8 *  
- . 4 4 1 * *  
- . 2 6 6 *
P s y c h o l o g i c a l  M inded .  .553 * 
( R - s q u a r e d  = . 2 4 0 ,  F<.004)
* p < .0 5  
** p < .0 1
Sgflle  BrValvig
F - . 4 2 6 *
D o m inance  .130
S o c i a b i l i t y  - . 2 5 7 *
W e l l  B e i n g  - . 3 1 9 *
A c h . /C o n f o rm a n c e  .2 8 8 *
F l e x i b i l i t y  .196
F e m i n i n i t y  - . 2 5 1  *
( R - s q u a r e d  = . 2 1 5 ,  F<.005)
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Table 4
Maximum R-squared Improvement for Predicting GPA From MMPI
Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Models Shown For OHP
a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
S c a l e S c a l e B - V a lu e
L —.463 ** L —.465**
K .2 6 8 * * K .4 6 7 * * *
F - . 2 9 1 D e p r e s s i o n .179
H y p o c h o n d r i a s i s - . 1 4 9 H y s t e r i a - . 2 0 2
P s y c h a s t h e n i a - . 0 8 2 P s y c h a s t h e n i a - . 1 7 0
P a r a n o i a .1 6 7 S c h i z o p h r e n i a - . 2 8 9
I n t r o v e r s i o n - . 0 5 3 Hypomania .2 9 5 *
( R - s q u a r e d  = .3 7 0 , F<.0002) ( R - s q u a r e d  = .2 5 7 , F<.003)
* p < .0 5
** p<.01
*** p<.001
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MMPI i s  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  GPA f o r  b o t h  OHP a n d  
OCPD.
T a b l e  5 show s  t h e  b e s t  7 p r e d i c t o r  m o d e l  u s i n g  t h e  CPI, 
F o r  t h e  OHP, a n  R - s q u a r e d  = 0 . 4 9 8 ,  p < . 0 0 1 ,  w a s  o b t a i n e d  
b e t w e e n  GPA a n d  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e  s c o r e s ,  w i t h  t h r e e  
s c a l e s  r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e .  D o m in a n c e ,  p < .0 0 1 .  A c h ie v e m e n t  
v i a  I n d e p e n d e n c e ,  p < . 0 1 ,  a n d  F e m i n i n i t y ,  p < . 0 5 .  F o r  t h e  
OCPD, a n  R - s q u a r e d  = 0 . 2 2 7 ,  p < .0 1  w a s  o b t a i n e d  w i t h  t h r e e  
s i g n i f i c a n t  s c a l e s .  D o m i n a n c e ,  p < . 0 5 .  S e l f  C o n t r o l ,  p < . 0 5 ,  
a n d  Good I m p r e s s i o n ,  p < . 0 5 .  I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  f o r  
t h i s  s a m p l e ,  t h e  CPI  i s  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  GPA f o r  
b o t h  t h e  OHP a n d  OCPD. When c o m p a r e d  t o  t h e  MMPI, t h e  CPI 
h a s  s u p e r i o r  p r e c i s i o n  i n  p r e d i c t i n g  GPA f o r  t h e  OHP, b u t  i s  
s l i g h t l y  l e s s  p r e c i s e  i n  p r e d i c t i n g  GPA f o r  t h e  OCPD.
T h e  b e s t  7 p r e d i c t o r  m o d e l  c o m b i n i n g  t h e  t w o  t e s t s  i s  
g i v e n  i n  T a b l e  6 .  F o r  t h e  OHP a n  im p r o v e d  p r e d i c t i o n  o f  GPA 
w a s  p r o d u c e d  w i t h  R - s q u a r e d  = 0 . 5 5 4 ,  p < . 0 0 1 ,  w i t h  f o u r  
s i g n i f i c a n t  s c a l e s .  S c a l e  L,  p < .0 5 ,  a n d  S c a l e  9 ,  H ypom an ia ,  
p < .0 5 ,  f o r  t h e  MMPI; a n d  f o r  t h e  CPI ,  D o m in a n c e ,  p < .0 0 1 ,  and  
I n t e l l e c t u a l  E f f i c i e n c y ,  p< .0 5 .  F o r  t h e  OCPD, c o m b i n i n g  t h e  
t w o  t e s t s  p r o d u c e d  a n  i m p r o v e d  p r e d i c t i o n  o f  R - s q u a r e d  = 
0 . 3 2 2 ,  p < . 0 0 1 ,  w i t h  f i v e  s c a l e s  b e i n g  s i g n i f i c a n t .  S c a l e  L,  
p < . 0 5 .  S c a l e  K, p < . 0 1 .  S c a l e  3 ,  H y s t e r i a ,  p < . 0 5 .  S c a l e  8 ,  
S c h i z o p h r e n i a ,  p < . 0 5 ,  a n d  S c a l e  9 ,  H y p o m a n i a ,  p < . 0 5 ,  a l l  
f r o m  t h e  MMPI. C o m b in in g  t h e  MMPI and  CPI s c a l e s  i n c r e a s e s
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Table 5
Maximum R-squared Improvement for Predicting GPA From CPI
Scales Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown For OHP
a n d OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y P o l i c e
S c a l e B r Y a l u e S c a l e B . - Y a l v s
D o m in an ce .172** D om inance .204*
W e l l  B e in g .207 C a p a c i t y  f o r  S t a t u s  .121
Good I m p r e s s i o n - . 0 6 3 Good I m p r e s s i o n - .2 3 3 *
C o m m o n a l i t y .225 S o c i a l i z a t i o n - . 0 8 8
A c h . / I n d e p e n d e n c e .1 9 0 * * S e l f  C o n t r o l .193*
I n t e l l e c t .  E f f i c i e n c y .070 R e s p o n s i b i l i t y .138
F e m i n i n i t y - . 2 1 4 * F l e x i b i l i t y .131
( R - s q u a r e d  = .4 9 8 ,  F< .0001) ( R - s q u a r e d  = .227 , F<.004)
* p < .0 5
** p < ,0 1
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Table 6
Maximum R-squared Improvement for Predicting GPA From MMPI
and CPI Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown
F o r  OHP a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
B -V a lu e
- . 2 6 4 *
- .2 9 8
- . 1 6 1 *
L 
F
H ypom ania  
D o m in an ce  
W e l l  B e in g
I n t e l l e c t .  E f f i c i e n c y  
F e m i n i n i t y  
( R - s q u a r e d  = .5 5 4 ,  F<.0001) 
* p < .0 5
** p<.01
*** p<.001
S c a l e
L
K
Hypomania
.2 0 8 1 * * *  S c h i z o p h r e n i a  
.142 H y s t e r i a
.196*  C a p a c i t y  f o r  S t a t u s
.140 R e s p o n s i b i l i t y
B - V a lu e  
- . 3 9 8 *  
.3 5 0 * *  
.224* 
- . 2 7 3 *  
- . 2 4 5 *  
.199 
.141
( R - s q u a r e d  = .3 2 2 ,  F<,0002)
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t o  s o m e  e x t e n t  t h e  p r e c i s i o n  o f  p r e d i c t i o n  o f  GPA f o r  b o t h  
t h e  OHP a n d  OCPD.
P r e d i c t i n g  F i e l d  P e r f o r m a n c e  Ratings
A m o d e l  o f  t h e  b e s t  7 MMPI p r e d i c t o r s  d e r i v e d  u s i n g  t h e  
M a x im u m  R - s q u a r e  I m p r o v e m e n t  f o r  p r e d i c t i n g  f i e l d  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 .  F o r  t h e  OHP 
g r o u p ,  a n  R - s q u a r e d  = 0 . 1 4 0 ,  p < . 2 5 5  w a s  o b t a i n e d ,  w i t h  o n l y  
o n e  s c a l e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p < . 0 5  l e v e l .  S c a l e  8 ,  
S c h i z o p h r e n i a ,  p < . 0 5 .  F o r  OCPD, R - s q u a r e d  = 0 . 1 4 1 ,  p < . 1 5 3 ,  
w i t h  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  MMPI s c a l e .  S c a l e  6 ,  P a r a n o i a ,  
p < . 0 5 .  I n  t h i s  s a m p l e ,  p r o f i l e s  o n  t h e  MMPI w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  FPR f o r  e i t h e r  t h e  OHP o r  t h e  
t h e  OCPD.
P r o f i l e  s c o r e s  f r o m  t h e  CPI w e r e  u s e d  t o  o b t a i n  a  b e s t  
7 p r e d i c t o r  m o d e l  o f  FPR f o r  t h e  tw o  g r o u p s .  T h i s  m o d e l  i s  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8 .  F o r  t h e  OHP, a n  R - s q u a r e d  = 0 . 1 5 0 ,  
p < . 2 1 0  w a s  o b t a i n e d .  Tw o i n d i v i d u a l  s c a l e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t .  S e l f  A c c e p t a n c e ,  p < .0 5 ,  an d  W e l l  B e i n g ,  p < .0 5 .  
F o r  t h e  OCPD, a n  R - s q u a r e d  = 0 . 3 0 6 ,  p < . 0 0 1 ,  w a s  o b t a i n e d ,  
w i t h  f i v '  o f  t h e  s e v e n  s c a l e s  s i g n i f i c a n t .  C a p a c i t y  f o r  
S t a t u s ,  p < . 0 0 1 .  S e l f  C o n t r o l ,  p < . 0 1 .  T o l e r a n c e ,  p < . 0 5 .  
I n t e l l e c t u a l  E f f i c i e n c y ,  p < .0 5 ,  a n d  F l e x i b i l i t y ,  p < .0 1 .  I n  
t h i s  s a m p l e ,  t h e  C P I  i s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  FPR 
f o r  t h e  OCPD, b u t  n o t  f o r  t h e  OHP.
A b e s t  7 p r e d i c t o r  m o d e l  f o r  t h e  tw o  t e s t s  c o m b in e d  i s
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Table 7
Maximum R-squared Improvement for Predicting PPR From MMPI
Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown for OHP
a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
S c a l e B - V a lu e S d a l e  B rZ a iH a
F - 1 . 4 3 4 F -3 .3 6 0
K - . 5 2 0 K .971
L 1 . 0 3 0 M a s c u l i n i t y / F e m i n i t y .535
H y p o c h o n d r i a s i s .406 P a r a n o i a 5 .879*
P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e - . 4 6 1 P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e 2 .260
P s y c h a s t h e n i a - . 7 7 4 Hypomania .890
S c h i z o p h r e n i a 1 . 2 2 8 * I n t r o v e r s i o n 1 .232
( R - s q u a r e d  = . 1 4 0 ,  F< .255) ( R - s q u a r e d  = .1 4 1 ,  F<.153)
* p < .0 5
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Table 8
Maximum R-squared Improvement for Predicting PPR From CPI
Scales Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown for OHP
a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l
S c a l e  S r Z a i ü S
D o m inance  .482
S o c i a l  P r e s e n c e  .388
T o l e r a n c e  - . 8 9 6
W e l l  B e in g  1 .5 3 8 *
S e l f - A c c e p t a n c e  - . 1 1 6 *
P s y c h o l o g i c a l  M in d e d .  - 1 .3 0 9  
F l e x i b i l i t y  .865
( R - s q u a r e d  = .1 5 0 ,  F<.210)
* p < .0 5  
** p < .0 1  
*** p < .0 0 1
Oklahoma C i t y  P o l i c e
C a p a c i t y  f o r  S t a t u s  7 .8 6 1 * * *  
S e l f  C o n t r o l  3 .2 3 6 * *
T o l e r a n c e  3 .872  *
Good I m p r e s s i o n  - 1 .5 2 7
C o m m u n a l i ty  4 .613
I n t e l l e c t .  E f f i c i e n c y  - 3 . 8 7 1 *  
F l e x i b i l i t y  3 .5 7 0 * *
( R - s q u a r e d  = . 3 0 6 ,  F<.0003)
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p r e s e n t e d  i n  T a b l e  9 ,  F o r  t h e  OHP, a n  i m p r o v e m e n t  i n  
c o r r e l a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  a n d  t h e  FPR i s  
o b t a i n e d ,  R - s q u a r e d  = 0 . 2 0 8 ,  p < . 0 5 3 ,  w i t h  t h r e e  s c a l e s  
r e a c h i n g  s i g n i f i c a n c e .  S c a l e  7 ,  P s y c h a s t h e n i a ,  p < . 0 5 ,  a n d  
S c a l e  8 ,  S c h i z o p h r e n i a ,  p < .0 1 ,  on t h e  MMPI, a n d  C a p a c i t y  f o r  
S t a t u s ,  p < ,0 5  f r o m  t h e  C P I .  F o r  OCPD, c o m b i n i n g  t h e  t w o  
t e s t s  p r o d u c e s  a n  i m p r o v e d  R - s q u a r e d  = . 3 1 1 ,  p < . 0 0 1 ,  w i t h  
f o u r  s i g n i f i c a n t  s c a l e s :  MMPI S c a l e  6 ,  P a r a n o i a ,  p < .0 1 ,  an d  
C P I  s c a l e s .  D o m i n a n c e ,  p < . 0 5 .  C a p a c i t y  f o r  S t a t u s ,  p < . 0 0 1 ,  
a n d  I n t e l l e c t u a l  E f f i c i e n c y ,  p < .0 5 .  When t h e  tw o  t e s t s  a r e  
c o m b i n e d ,  p r e d i c t i o n  i s  i m p r o v e d ,  a n d  t h e  b e s t  7 v a r i a b l e  
m o d e l  i s  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  FPR f o r  b o t h  t h e  OHP a n d  
OCPD.
T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  a t  t h e  p < . 0 5  l e v e l  i n  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  t w o  t e s t s  t o  p r e d i c t  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  
f r o m  a  p r a c t i c a l  p e r s p e c t i v e ,  p r e d i c t i o n  t e n d s  t o  i m p r o v e  
when t h e  t w o  t e s t s  a r e  c o m b in e d .
D i s c u s s i o n  a n d  C o n c l u s i o n s
T h r e e  q u e s t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d :  1) Do p r o f i l e s  o f  
o f f i c e r s  who p a s s  d i f f e r  f r o m  p r o f i l e s  o f  o f f i c e r s  who f a i l ?  
2) Do s c o r e s  on  p e r s o n a l i t y  t e s t s  p r e d i c t  c l a s s  s t a n d i n g  i n  
p o l i c e  t r a i n i n g  a c a d e m i e s ?  3) Do on  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  
r a t i n g s  c o r r e l a t e  w i t h  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ?  Some a n s w e r s  
seem  e v i d e n t .
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Table 9
Maximum R-squared Improvement for Predicting FPR From MMPI
and CPI Scale Scores Based on a Best 7 Predictor Model Shown
f o r  OHP a n d  OCPD
Oklahoma Highway P a t r o l Oklahoma C i t y  P o l i c e
- 2 .1 5 1 *
9 .568***
S c a l e  B - V a lu e  Sc a l e  B rga lPg .
F - 1 . 1 8 5  P a r a n o i a  - 6 .1 2 7 * *
P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e  - . 4 0 1  H ypom ania  2 .515
P s y c h a s t h e n i a  - 1 .0 7 3 *  I n t r o v e r s i o n  1 .151
S c h i z o p h r e n i a  1 .534**  D o m in an ce
C a p a c i t y  f o r  S t a t u s  - . 7 6 6 *  C a p a c i t y  f o r  S t a t u s
S o c i a l i z a t i o n  .442  I n t e l l e c t .  E f f i c i e n c y  - 3 .4 9 4 *
F e m i n i n i t y  .581 F l e x i b i l i t y  1 .627
( R - s q u a r e d  = . 2 0 8 ,  F < .0 5 3 )  ( R - s q u a r e d  = . 3 1 1 ,  F < .0 0 0 6 )
* p < . 0 5
** p<.01
*** p<.001
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F i r s t ,  b a s e d  on a n  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  b e s t  7 p r e d i c t o r  
v a r i a b l e  m o d e l ,  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  
b e t w e e n  c e r t a i n  s c a l e s  o n  t h e  MMPI, t h e  C P I ,  a n d  t h e  
p a s s / f a i l  c r i t e r i o n  f o r  b o t h  t h e  OHP a n d  OCPD. C o m b i n i n g  
t h e  t w o  t e s t s  r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  
c o r r e l a t i o n .  U s i n g  a  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s  S y s t e m  p r o g r a m  DISCRIM ( 1 9 7 9 ) ,  i t  w as  p o s s i b l e  t o  
a c c u r a t e l y  c l a s s i f y  o f f i c e r s  i n t o  p a s s / f a i l  g r o u p s  90% o f  
t h e  t i m e  f o r  t h e  OHP, an d  95% o f  t h e  t i m e  f o r  OCPD. A l t h o u g h  
t h i s  p r e d i c t i o n  r a t e  s e e m s  h i g h ,  i f  e v e r y  r e c r u i t  w e r e  
p r e d i c t e d  t o  p a s s  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t  
c l a s s i f i c a t i o n s  w o u ld  s t i l l  b e  o b t a i n e d .
B o t h  t h e  MMPI a n d  CPI  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r s  o f  GPA f o r  b o t h  t h e  OHP a n d  OCPD. C o n s i d e r i n g  
t h e  t w o  t e s t s  i n d i v i d u a l l y ,  t h e  CPI w as  s o m e w h a t  t h e  b e t t e r  
p r e d i c t o r  f o r  t h e  OHP, b u t  f o r  t h e  OCPD t h e  t w o  t e s t s  w e r e  
a b o u t  e q u a l .  A c o m b i n a t i o n  o f  t h e  MMPI an d  CPI i m p r o v e d  t h e  
p r e c i s i o n  o f  p r e d i c t i o n  f r o m  R - s q u a r e d  = 0 .257  a n d  0 .227  t o  
0 . 3 2 2  f o r  OCPD, a n d  f r o m  0 . 3 7 0  a n d  0 . 4 9 8  t o  0 . 5 5 4  f o r  t h e  
OHP.
FPR i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  v a r i a b l e  t o  p r e d i c t .  T h e  
MMPI a l o n e  was  n o t  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  FPR f o r  e i t h e r  
a g e n c y ,  a n d  t h e  CPI  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  FPR 
f o r  t h e  OHP. H o w e v e r ,  b y  c o m b i n i n g  t h e  t w o  t e s t s ,  a  b e s t  7 
p r e d i c t o r  v a r i a b l e  m o d e l  w a s  o b t a i n e d  w h i c h  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  FPR f o r  b o t h  a g e n c i e s .
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ïfc s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e ,  f ro m  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
i n  t h e s e  s a m p l e s ,  t h a t  t h e  MMPI a n d  CPI b o t h  s e p a r a t e l y  an d  
i n  c o m b i n a t i o n  a r e  u s e f u l  i n  p r e d i c t i n g  f u t u r e  p e r f o r m a n c e  
i n  t h e  tw o  a g e n c i e s  s t u d i e d .  H o w ev er ,  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  
q u e s t i o n s  s t i l l  r e m a i n .  F o r  e x a m p l e ,  a r e  t h e  t e s t s  b e t t e r  
p r e d i c t o r s  t h a n  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  j o b  
r e c o r d s  a n d  b a c k g r o u n d  c h e c k s ?  How f a r  i n t o  e a c h  o f f i c e r ' s  
f u t u r e  c a n  t h e  t e s t s  p r e d i c t ?  S h o u l d  t h e  t e s t s  be  r e p e a t e d  
a t  s o m e  o p t i m u m  i n t e r v a l ?  Can  p r o f i l e s  o b t a i n e d  a t  o n e  
a g e n c y  b e  g e n e r a l i z e d  a c r o s s  a g e n c i e s  a n d  g e o g r a p h i c a l  
a r e a s ?  w h a t  a r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  g e n e r a t i n g  a  p r o f i l e  
f o r  a n  " i d e a l "  o r  " m o d e l "  p o l i c e  o f f i c e r  o r  h i g h w a y  p a t r o l  
o f f i c e r ?
D a l e y  (1 9 7 8 )  h a s  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
r e q u i r e d  t o  s u r v i v e  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  a r e  l i k e l y  t o  v a r y  
b e t w e e n  r e g i o n s ,  c o m m u n i t i e s ,  a n d  o v e r  t i m e ,  a s  c o m m u n i t i e s  
c h a n g e .  S i m i l a r l y ,  Levy (1967) o b s e r v e d  t h a t  h e t e r o g e n i e t y  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  r e q u i r e d  b e t w e e n  a g e n c i e s  h a s  l i k e l y  
f r u s t r a t e d  e f f o r t s  t o  d e v e l o p  a n  i d e a l  m o d e l  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  The  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  t e n d  t o  
s u p p o r t  L e v y s '  o b s e r v a t i o n s ,  s i n c e  t h e r e  i s  l i t t l e  o v e r l a p  
among p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  f o r  t h e s e  tw o  g r o u p s .
B e tw e e n  t h e  OHP a n d  OCPD s a m p l e s ,  t h e r e  i s  o n l y  l i m i t e d  
a g r e e m e n t  am o n g  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  B a s e d  o n  t h e s e  
d a t a ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  may b e  l i t t l e
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o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  l e a d  t o  s u c c e s s  i n  
t h e  OHP a n d  OCPD, F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  no  s i g n i f i c a n t  
com m on p r e d i c t o r  MMPI o r  C P I  s c a l e s  f o r  p a s s / f a i l  f o r  t h e  
t w o  a g e n c i e s .  GPA i s  p r e d i c t e d  f o r  b o t h  a g e n c i e s  by  s c a l e s  
L ,  a n d  K o f  t h e  MMPI, a n d  D o m i n a n c e  o f  t h e  C P I .  When t h e  
t w o  t e s t s  a r e  c o m b i n e d  t h e  H y p o m a n i a  s c a l e  o f  t h e  MMPI i s  
a d d e d .  T h e r e  a r e  no common p r e d i c t o r s  o f  FPR f o r  t h e s e  tw o  
s a m p l e  g r o u p s .  When c o m b in e d  CPI C a p a c i t y  f o r  S t a t u s  s c a l e  
i s  s i g n i f i c a n t  f o r  b o t h  a g e n c i e s .
A l t h o u g h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  p < .0 5  l e v e l  
w a s  f o u n d  f o r  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  MMPI a n d  CPI  s c a l e s  t o  
p r e d i c t  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s ,  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a t  t h e  p < .0 5  l e v e l  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  t e s t s .  When 
c o m b i n e d ,  t h e  p r e d i c t i v e  u t i l i t y  o f  t h e  t e s t s  t e n d e d  t o  
i m p r o v e .  From a  p r a c t i c a l  p e r s p e c t i v e ,  i f  t h e  l a w  r e q u i r e s  
t h e  u s e  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  ( a s ,  f o r  e x a m p l e  i n  O k l a h o m a ) ,  
i t  m a k e s  s e n s e  t o  u s e  t h e m  i n  c o m b i n a t i o n  i n a s m u c h  a s  t h e  
t e s t i n g  m e c h a n i s m  i s  a l r e a d y  i n  p l a c e .
F u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  i n c l u d e  a  c o m p r e h e n s i v e  t a s k  
a n a l y s i s  a n d  c r o s s  v a l i d a t i o n  f o r  t h e  a g e n c i e s  s t u d i e d .  As 
a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  p e r f o r m a n c e  b y  
o f f i c e r s  i n  t h e s e  tw o  s a m p l e  g r o u p s  w i l l  b e  f o l l o w e d  d u r i n g  
t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  t h e i r  c a r e e r s .  O t h e r  s a m p l e  g r o u p s  
f r o m  p o l i c e  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  o f  Oklahom a w i l l  
b e  s t u d i e d  b y  t h i s  r e s e a r c h e r ,  u s i n g  t h i s  s a m e  m e t h o d ,  t o  
a l l o w  f o r  s h r i n k a g e  o f  c o r r e l a t i o n s  d ue  t o  s a m p l i n g  e r r o r .
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a n d  t o  t e s t  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e s e  t w o  t e s t s  a c r o s s  
a g e n c i e s ,  a n d  g e o g r a p h i c a l  a r e a s .
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PROSPECTUS
I ,  I n t r o d u c t i o n
A. s.ummaiy.
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  t o  t e s t  t h e  (1 )  
a p p r o p r i a t e n e s s  an d  (2) t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  t w o  p e r s o n a l i t y  
t e s t s  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  t h e  O k l a h o m a  C i t y  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  (OCPD), a n d  t h e  Oklahom a H ighw ay  P a t r o l  (OHP) i n  
t h e i r  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  S u b s c a l e  s c o r e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MMPI), a n d  t h e  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (C P I )  w i l l  b e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  u s e f u l n e s s  i n  p r e d i c t i n g  (1)  p a s s  o r  f a i l  
t h e  p o l i c e  o r  h i g h w a y  p a t r o l  t r a i n i n g  a c a d e m y ,  (2) d e g r e e  o f  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  t h e  a c a d e m y  t r a i n i n g ,  a s  m e a s u r e d  b y  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  (GPA),  (3) o n  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e ,  a s  
m e a s u r e d  by  s t a n d a r d  d e p a r t m e n t  p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n s ,
B. Background
T h e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  t o  p r e d i c t  s p e c i f i e d  
f u t u r e  p e r f o r m a n c e  h a s  a  l o n g  h i s t o r y .  C e n t u r i e s  b e f o r e  
m o r e  c o n t e m p o r a r y  t e s t s  w e r e  d e v e l o p e d ,  t h e  I s r a e l i  Army
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u n d e r  G i d e o n ,  an d  t h e  G re e k  Army,  a s  o b s e r v e d  by  P l a t o ,  u s e d  
m i l i t a r y  a p t i t u d e  t e s t s  t o  s c r e e n  p o t e n t i a l  s o l d i e r s  (G u io n ,  
1 9 7 6 ) .  I n  m o r e  r e c e n t  h i s t o r y ,  s o m e  o f  t h e  e a r l i e s t  
p u b l i s h e d  g e n e r a l  a b i l i t i e s  t e s t s  w e r e  d e v e l o p e d  by  C a t t e l l  
( 1 8 9 0 )  t o  i d e n t i f y  m e n t a l  a b i l i t i e s  w h i c h  c o r r e l a t e d  w i t h  
s u c c e s s  i n  c o l l e g e .  L a t e r  u s e d  t o  c l a s s i f y  Army i n d u c t e e s ,  
t h e  A rm y A l p h a  a n d  B e t a  t e s t s  b e c a m e  t h e  s t a n d a r d  f o r  m an y  
s i m i l a r  t e s t s  s u c h  a s  t h e  Army G e n e r a l  C l a s s i f i c a t i o n  T e s t  
(AGGT), w h i c h  w a s  s u b s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  f o r  u s e  d u r i n g  
W o r ld  War I I .
T h e  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  P o l i c e  u s e d  t h e  Arm y A l p h a  a n d  
O t i s  G r o u p  T e s t  a s  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t s  a s  e a r l y  a s  1 9 1 6  
( Y o d e r ,  1 9 4 2 ) .  S i n c e  1 9 4 5 ,  t h e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  
f o r  p r e d i c t i n g  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e  h a s  becom e m o re  f r e q u e n t  
a n d  w i d e  s p r e a d .  T e s t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  
a p t i t u d e  a n d  a c h i e v e m e n t  f o r  s t u d e n t s  a t  a l l  l e v e l s  o f  
e d u c a t i o n .  C l a s s i f i c a t i o n  t e s t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  a  
w i d e  v a r i e t y  o f  m i l i t a r y  a n d  c i v i l  s e r v i c e  j o b s .  A n u m b e r  
o f  s p e c i a l  a p t i t u d e  a n d  a b i l i t y  t e s t s  h a v e  a l s o  b e e n  
d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  p r i v a t e  i n d u s t r y .  A long  w i t h  a p t i t u d e  
a n d  a c h i e v e m e n t  t e s t s ,  t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  
t h e  u s e  o f  p e r s o n a l i t y  t e s t s  a s  s c r e e n i n g  t o o l s .
A l t h o u g h  i t  i s  w e l l  a c c e p t e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  t e s t s  
w e r e  n o t  d e v e l o p e d  a s  o c c u p a t i o n a l  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t s  f o r  
p e r f o r m a n c e  p r e d i c t o r s ,  t h e y  h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  u s e d  a s
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s u c h .  C r o n b a c h  ( 1 9 4 9 )  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  e a r l i e s t  
p e r s o n a l i t y  t e s t s  w e r e  u s e d  f o r  o c c u p a t i o n a l  s e l e c t i o n  a n d  
p r e d i c t i o n .  I f  o n e  d e f i n e s  p e r s o n a l i t y  a s  a  s t a b l e  
p s y c h o l o g i c a l  s t r u c t u r e  t h a t  p e r m i t s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
human e x p e r i e n c e s  an d  s h a p e s  a  p e r s o n ' s  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n  
t o  h i s  e n v i r o n m e n t  ( L a z a r u s ,  1 9 7 1 ) ,  o r  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
way a n  i n d i v i d u a l  h a s  f o r  s e l e c t i n g  a l t e r n a t i v e  m ean s  t o  a  
g i v e n  e n d  ( B r a n d ,  1 9 5 4 ) ,  t h e n  i t  m a k e s  s e n s e  t o  c o n s i d e r  
p e r s o n a l i t y  a s  a  p r e d i c t o r  o f  f u t u r e  p e r f o r m a n c e .
S u p e r  a n d  C r i t e s  (1949)  d e f i n e  p e r s o n a l i t y  a s  a  p a t t e r n  
o f  t r a i t s  o r  ways  o f  r e a c t i n g  t o  e x t e r n a l  s t i m u l i  a n d  s t a t e  
t h a t  " P e r s o n a l i t y  d e t e r m i n e s  t h e  k i n d  o f  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  
w h i c h  t h e  w o r k e r  w i l l  e n c o u n t e r  a n d  t h e  r o l e  h e  w i l l  p l a y  i n  
a n y  o c c u p a t i o n  h e  e n t e r s " .  G iv e n  t h e  l a t i t u d e  o f  b e h a v i o r s  
a v a i l a b l e  t o  a  p o l i c e  o f f i c e r  t h i s  v i e w  se e m s  p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  
t h e  n o t i o n  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  p e o p l e  a r e  g e n u i n e l y  
u n s u i t e d  t o  some k i n d s  o f  o c c u p a t i o n s ,  a n d  p e r s o n a l i t y  a n d  
i n t e r e s t  f a c t o r s  a r e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  i n  i d e n t i f y i n g  th e m  
(Roe,  1 9 5 6 ) .  I t  i s  r e c o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  p r e d i c t i o n  o f  
f u t u r e  p e r f o r m a n c e  w i l l  a l w a y s  f a c e  r e s t r i c t i o n  f r o m  b o t h  
t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s i t u a t i o n s  f a c e d  a n d  r e a c t i o n  t o  t h a t  
p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  M o r e o v e r ,  n o t  o n l y  a r e  t h e r e  
d i f f i c u l t i e s  i n  p r e d i c t i n g  b e h a v i o r  i n  v a r i o u s  s i t u a t i o n s ,  
t h e r e  a r e  a l s o  p r o b l e m s  i n  d e f i n i n g  w h i c h  b e h a v i o r s  a r e  
d e s i r a b l e  i n  p o l i c e  w o rk .
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T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  o n  a p p r o p r i a t e  
p o l i c e  b e h a v i o r ,  a n d  a p p r o p r i a t e  t e s t s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  
p e r s o n a l i t i e s  o f  p r o s p e c t i v e  p e r s o n n e l  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s ,  O 'Connor  (1962) r e p o r t s  t h a t  i n  t h e  OSA, i n  1 9 5 6 ,  
30 c i t i e s  o f  o v e r  2 5 ,0 0 0  p o p u l a t i o n  w e r e  u s i n g  some k i n d  o f  
p s y c h i a t r i c / p s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n ,  an d  t h a t  i n  1 9 6 1 ,  49 
c i t i e s  i n  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  r a n g e  w e r e  d o i n g  s o .  
T e c h n i q u e s  u s e d  r a n g e d  f r o m  s u p e r f i c i a l  p a p e r  a n  p e n c i l  
t e s t s ,  t o  e x t e n s i v e  t e s t  b a t t e r i e s  an d  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e s .  
I n  t h e  1 9 6 2  r e v i e w ,  t h e  MMPI w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  
t e s t .  T h e  CPI w a s  n o t  u s e d  b y  a n y  o f  t h e  r e p o r t i n g  c i t i e s .  
A s s e s s m e n t s  w e r e  d one  by  p s y c h o m e t r i s t s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  an d  
p y c h i a t r i s t s ,  A 1963 s u r v e y  by  N a r r o l  an d  L e v i t t  i n d i c a t e d  
t h a t  16% o f  c i t i e s  s u r v e y e d  u s e d  s o m e  s o r t  o f  p s y c h i a t r i c  
i n t e r v i e w ,  b u t  M i l l s ,  M c D e v i t t ,  an d  T o n k in  (1965) p o i n t  o u t  
t h a t  c u l t u r a l ,  m o t i v a t i o n a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  p e r s o n a l i t y  
d i m e n s i o n s  w e r e  l a r g e l y  u n t a p p e d ,  A m o r e  r e c e n t  s t u d y ,  
M u r p h y  ( 1 9 7 2 ) ,  s u r v e y e d  l o c a l  a n  s t a t e  p o l i c e  a g e n c i e s .  
L o c a l  a g e n c i e s  s e r v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  5 0 , 0 0 0  o r  m o r e  w i t h  
a t  l e a s t  100 p o l i c e  o f f i c e r s  w e r e  s u r v e y e d .  S t a t e  a g e n c i e s  
w e r e  i n c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  a  u n i q u e  k i n d  o f  p o l i c e  
o f f i c e r ,  Murphy f o u n d  t h a t  43,9% o f  t h e  l o c a l  a g e n c i e s  u s e d  
p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  a n d  13,3% o f  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  u s e d  
s u c h  t e s t s .  T h e  MMPI w a s  u s e d  b y  48,7% o f  t h e  r e s p o n d i n g  
a g e n c i e s .
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G iv en  t h e  r a n g e  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  b e l i e f s  
a n d  a t t i t u d e s  i n  o u r  s o c i e t y ,  l a w  e n f o r c e m e n t  i s  a  c o m p l e x ,  
d e m a n d i n g ,  a n d  s t r e s s f u l  o c c u p a t i o n  ( B a l c h ,  1 9 7 2 ) .  T h e  
o c c u p a t i o n a l  r o l e  i n c l u d i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  p l a c e d  on t h e  
i n d i v i d u a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  b y  t h e  c i t i z e n  a t  l a r g e ,  
g o v e r n m e n t a l  e n t i t y  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f s ,  a n d  o f f i c e r s  
t h e m s e l v e s  a r e  s o m e t i m e s  e x t r e m e l y  s t r e s s f u l  a n d  u n r e a l i s t i c  
( R e i s e r ,  1 9 8 2 ) .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n  t h a t  t h e  
s c r e e n i n g  a n d  s e l e c t i o n  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  i n  o u r  
c o m p l e x  s o c i e t y  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  c r i t i c a l  
(McCreedy,  1 9 7 4 ) ,  and  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l ,  t i m e  
c o n s u m i n g ,  a n d  c o s t l i e s t  i s s u e s  f a c i n g  l a w  e n f o r c e m e n t  
a d m i n i s t r a t o r s  ( C o l a r e l l i  a n d  S i e g e l ,  1 9 6 4 ) .  T h e  
P r e s i d e n t ' s  C r im e  C o m m is s io n ,  1 9 6 7 ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t ' s  R i o t  
C o m m is s io n ,  1 9 6 8 ,  r ecom m ended  i m p r o v e d  s c r e e n i n g  o f  p o l i c e  
c a n d i d a t e s  t o  e l i m i n a t e  t h o s e  w i t h  u n d e s i r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s .
Many o f  t h e  s e r v i c e s  p o l i c e  o f f i c e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  
p r o v i^ d e  a r e  a  m a t t e r  o f  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t  a n d  c o m m u n i t y  
c o n v e n i e n c e .  T h e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a r e  o n e  o f  t h e  
f e w  c o m m u n i ty  s e r v i c e  a g e n c i e s  f u l l y  o p e r a t i v e  24 h o u r s  p e r  
d a y .  As m uch  a s  90% o f  a  p o l i c e  o f f i c e r s  t i m e  i s  s p e n t  i n  
a c t i v i t i e s  u n r e l a t e d  t o  c r i m e  c o n t r o l ,  a n d  y e t ,  
p a r a d o x i c a l l y ,  t h e i r  p r e s e n c e  p r e c i p i t a t e s  c o n f l i c t  i n  many 
o f  t h e i r  c o n t a c t s  ( K e l l e r ,  1 9 7 8 ) .  The  o f f i c e r  i s  e x p e c t e d  
b y  a l l ,  i n c l u d i n g  h i m s e l f ,  t o  b e  a l l  t h i n g s  t o  a l l  p e o p l e .
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C i t i z e n s  m a k e  d e m a n d s  o f  o f f i c e r s  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  
r e a s o n s  w h i c h  c a n  c a u s e  c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  o f f i c e r  (Rubin  
a n d  C r u s e  y 1 9 7 3 ) .  An o f f i c e r  m a y  h a v e  t o  r e s p o n d  t o  
r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  t h e  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n  
t o  a n y w h e r e  a  c i t i z e n  m ay  w a n t  t o  go^ o r  h e  m ay  r e g u l a r l y  
h a v e  t o  h a n d l e  s i t u a t i o n s  r a n g i n g  f ro m  c a l m i n g  a  l o s t  c h i l d  
t o  i n v e s t i g a t i n g  a  m a j o r  c r i m e .  D u t i e s  m ay  r a n g e  f r o m  
a r r e s t i n g  a  c i t i z e n  f o r  a  t r a f f i c  v i o l a t i o n ,  t o  c a p t u r i n g  a  
f e l o n  w i t h  t h e  p o s s i b l e  u s e  o f  d e a d l y  f o r c e .  O f f i c e r s  a r e  
e x p e c t e d  t o  make f l a w l e s s  d e c i s i o n s  i n  a  s p l i t  s e c o n d  w h ic h  
may  m e a n  l i f e  o r  d e a t h  t o  t h e m s e l v e s ,  a  c i t i z e n ,  o r  f e l l o w  
o f f i c e r .  O f f i c e r s  a r e  a l s o  u n d e r  p r e s s u r e  b e c a u s e  t h e i r  
e m e r g e n c y  d e c i s i o n s  a r e  o f t e n  s u b j e c t  t o  l e n g t h y  c o u r t  
d e b a t e .  T h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  e x p e r t  a t  a l l  l e v e l s  o f  
c r i s i s  m a n a g e m e n t ,  r a n g i n g  f r o m  c a l m i n g  f a m i l y  d i s t u r b a n c e s ,  
a n d  h a n d l i n g  d i s t u r b e d  o r  e v e n  p s y c h o t i c  i n d i v i d u a l s ,  t o  
s i t u a t i o n s  w h i c h  c a n  i n v o l v e  d o m e s t i c  o r  i n t e r n a t i o n a l  
t e r r o r i s t  a n d  h o s t a g e  i n c i d e n t s  w h e re  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  
t r a i n e d  t o  p r o v o k e  s o m e  i n a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  
o f f i c e r .
L i p s e t  ( 1 9 6 9 )  q u o t e s  S t o k l e y  C a r m i c h a e l ,  a  1 9 6 0 ' s  
l e f t i s t  a c t i v i s t ,  a s  s t a t i n g  t h a t  a  d e m o n s t r a t i o n  w h i c h  d o e s  
n o t  r e s u l t  i n  p o l i c e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  p a r t i c i p a n t s  i s  a  
f a i l u r e .  He f u r t h e r  s t a t e s ,  " A m e r ic a n  New L e f t  s t u d e n t s  a r e  
t h u s  p r e p a r e d  t o  a l i e n a t e  t h e  p o l i c e  a s  w e l l  a s  c o n v e n t i o n a l
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w o r k i n g  c l a s s  o p i n i o n  i n  o r d e r  t o  p r o v o k e  p o l i c e  b r u t a l i t y  
w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  b o t h  t o  p r o v e  t h e i r  m a n h o o d  a n d  
v a l i d a t e  t h e i r  t o t a l  r e j e c t i o n  o f  a l l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  
Hence  we may e x p e c t  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  v i c i o u s  c i r c l e  o f  
c o n f r o n t a t i o n  a n d  p o l i c e  t e r r o r  t a c t i c s " .  C o n f r o n t i n g  
v i o l e n c e  a n d  c r i m e  e v e n t u a l l y  t a k e s  i t s  t o l l  a n d  i n f l u e n c e s  
t h e  b e h a v i o r  o f  o f f i c e r s  i n  p e r f o r m i n g  t h e i r  d u t i e s .
T h e  l i s t  o f  d e m a n d s  p l a c e d  on  t h e  o f f i c e r  c o u l d  b e  
g r e a t l y  e x t e n d e d .  M o s t  o f f i c e r s  a c c e p t  t h e  d e m a n d s  w h i c h  
t h e  p u b l i c  p l a c e s  o n  t h e m ,  a n d  s t r i v e  t o  m e e t  t h e  
e x p e c t a n c i e s  o f  t h e  s o c i e t y  t h e y  s e r v e .  As a  r e s u l t  o f  
r e g u l a r l y  t r y i n g  t o  m e e t  u n r e a l i s t i c  g o a l s ,  m any  o f f i c e r s  
may b eco m e  f r u s t r a t e d ,  o v e r w h e l m e d ,  and  e x p e r i e n c e  p h y s i c a l  
a n d  p s y c h o l o g i c a l  b r e a k d o w n .  F r e q u e n t  m e d i a ,  a n d  o t h e r  
a c c o u n t s  a t t e s t  t o  o c c a s i o n s  w h en  t h e  l o s s  o f  c o n t r o l  b y  
o f f i c e r s  r e s u l t e d  i n  p e r s o n a l  h a r m  t o  t h e  o f f i c e r  o r  
c i t i z e n s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  J a n u a r y  o f  1 9 7 8 ,  a  young  C h ic a g o  
p o l i c e  r e c r u i t ,  i n  b a s i c  t r a i n i n g ,  s h o t  a n d  k i l l e d  a  f e l l o w  
s u b w a y  r i d e r  w i t h o u t  p r o v o c a t i o n  f o l l o w i n g  a  " s t a r i n g  
c o n t e s t "  ( C h i c a g o  T r i b u n e ,  J a n u a r y  1 9 7 8 ) .  I n  " B a d g e  o f  
M a d n e s s "  W i l l w e r t h  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i b e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
b r e a k d o w n  o f  New York C i t y  p o l i c e  o f f i c e r  P e t e  Bon V i s o ,  who 
h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  f a t a l  s h o o t i n g  o f  a  s u s p e c t .  T h e  
a u t h o r  a s k s  t h e  q u e s t i o n  " . . .  w h a t  m i g h t  a  d e p a r t m e n t  d o  t o  
p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  o f  t h e  s o r t  o f  t r a g e d y  t h a t  b r o u g h t  
P e t e  Bon V i s o  dow n . . . ? "  I n  a n  a r t i c l e  w h i c h  a p p e a r e d  i n  a
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M arch  1977 i s s u e  o f  t h e  S t .  L o u i s  P o s t - D i s p a t c h ,  V o l g e r  an d  
Wagman r e p o r t e d  o n  a  l a w  s u i t  f i l e d  a g a i n s t  t h e  c i t y  o f  
M ap lew ood ,  M i s s o u r i .  They s u m m a r i z e d  t h e  r u l i n g  o f  t h e  l a w  
s u i t  a s  r e q u i r i n g  t h e  c i t y  t o  p r o p e r l y  s c r e e n  p o l i c e  
a p p l i c a n t s ,  p r o v i d e  c o r r e c t i v e  a c t i o n  f o r  a l l  i n a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r ,  p r o v i d e  a  s o u r c e  o f  p r e v e n t i v e  a c t i o n  f o r  o f f i c e r s  
a f f e c t e d  n e g a t i v e l y  b y  t h e  s t r e s s e s  o f  t h e  j o b ,  a n d  p r o v i d e  
a d e q u a t e  t r a i n i n g  a n d  s u p e r v i s i o n .  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  35% o f  a l l  p o l i c e  o f f i c e r s  a r e  u n s u i t e d  f o r  
t h e  j o b  a n d  a r e  u n t r e a t a b l e  (Shev a n d  H ewes ,  1 9 7 7 ) .
I n  a d d i t i o n  t o  p r e s s u r e s  a n d  dem ands  o f  t h e  j o b ,  t h e r e  
a r e  a t  l e a s t  t w o  r e a s o n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  
s c r e e n i n g / s e l e c t i o n  p r o c e s s  f o r  p o l i c e  o f f i c e r s .  The f i r s t  
r e a s o n  i s  t h e  p o w e r  t h e  p o l i c e  o f f i c e r  p o s s e s s e s ,  a n d  t h e  
s e c o n d  i n v o l v e s  t h e  l o n g  t e r m  e f f e c t  o f  s t r e s s .
I n  s p i t e  o f  l e g a l  r e s t r i c t i o n s ,  c o u r t  r e v i e w s ,  c i t i z e n  
r e v i e w ,  a n d  o t h e r  c o n s t r a i n t s ,  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  
p o s s e s s  a  v a s t  a m o u n t  o f  r e a l  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  i n  o u r  
l i v e s ,  i n c l u d i n g  o u r  f r e e d o m  t o  m ove  a b o u t ,  a n d  o v e r  l i f e  
i t s e l f  i n  s o m e  c a s e s .  P o l i c e  a r e  t h e  o n l y  p e o p l e  s o c i e t y  
a l l o w s  t o  c a r r y  a n d  u s e  g u n s  t o  e n f o r c e  l a w  a n d  m a i n t a i n  
o r d e r  a t  t h e i r  d i s c r e t i o n  ( S h e v  a n d  H e w e s ,  1 9 7 7 ) .  T h e y  
s h o u l d  b e  t h e  m o s t  h e a l t h y  a n d  s t a b l e .  T h i s  a u t h o r i t y  c a n  
b e  e x e r c i s e d  j u d i c i o u s l y ,  o r  a r b i t r a r i l y .  I n  "The C r im e  o f  
P u n i s h m e n t " ,  M e n n i n g e r  ( 1 9 6 8 )  s t a t e s ,  "Some p o l i c e  h a v e
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u s u r p e d  p o w e r  t o  p u n i s h  a n d  b e l i e v e  t h e  u s e  o f  ' l e g i t i m a t e  
v i o l e n c e '  i s  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  p r e r o g a t i v e  a n d  m o n o p o l y " .  
I f  t h e  o f f i c e r  i s  e m o t i o n a l l y  u n s t a b l e ,  t r a g e d y  c a n  r e s u l t .  
T h e  c i t i z e n  h o p e s ,  a n d  t r u s t s ,  t h a t  t h e  o f f i c e r  h a s  b e e n  
c a r e f u l l y  s c r e e n e d ,  s e l e c t e d ,  a n d  t r a i n e d  t o  u s e  h i s  
a u t h o r i t y  a n d  p o w e r  p r o p e r l y .  A b b a t i e l l o  (1969) c o m m e n te d ,  
" I n  v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  f u n c t i o n  
i n  o u r  s o c i e t y ,  a n d  t h e  g r e a t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
v e s t e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  p o l i c e  o f f i c e r ,  i t  s e e m s  s t r a n g e  
t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  i n  
i d e n t i f y i n g ,  s e l e c t i n g ,  t r a i n i n g ,  an d  p l a c i n g  t h e  men d o i n g  
t h e  j o b  h a v e  g e n e r a l l y  n o t  e q u a l e d  t h e  e f f o r t  e x p e n d e d  on  
i m p r o v i n g  p o l i c e  t e c h n o l o g y  a n d  w e a p o n r y " .
T h e  s o u r c e s  o f  s t r e s s  e x p e r i e n c e d  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  
o f f i c e r s  a r e  many a n d  v a r i e d .  F o r  e x a m p l e ,  s t r e s s  c a n  a r i s e  
f r o m  p e r s o n a l  n e e d s ,  f r o m  t h e  w ay  p o l i c e  a g e n c i e s  a r e  
a d m i n i s t e r e d ,  f r o m  t h e  r i s i n g  c r i m e  r a t e ,  w h i c h  l a w  
e n f o r c e m e n t  i s  c h a r g e d  w i t h  s t e m m i n g ,  a n d  f r o m  t h e  c o u r t s  i n  
t h e  f o r m  o f  d e c i s i o n s .  The M i r a n d a  v e r s u s  S t a t e  o f  A r i z o n a  
( 1 9 6 6 )  f o r  e x a m p l e ,  i s  o f t e n  s e e n  b y  p o l i c e  o f f i c e r s  a s  a  
c a s e  o f  t h e  u s e  o f  o b s c u r e  t e c h n i c a l i t i e s  t o  u n n e c e s s a r i l y  
f r u s t r a t e  t h e i r  e f f o r t s .  S t r e s s  c a n  a l s o  b e  i n d i g e n o u s ,  
t h e i r  own n e e d s ,  w a n t s ,  a n d  e x p e c t a t i o n s .
I t  i s  h a r d l y  a r g u a b l e  t h a t  a  c l e a r  c a s e  c a n  b e  m ad e  
t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  r i g h t  p e r s o n  t o  b e  a  p o l i c e  
o f f i c e r  i s  c r i t i c a l .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  c l e a r  w h a t
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k i n d  o f  p e r s o n  a  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  s h o u l d  b e .  Some o f  
t h e  q u e s t i o n s  w h ic h  n e e d  t o  b e  a n s w e r e d  i n c l u d e :  I s  t h e r e  a n  
i d e n t i f i a b l e  p e r s o n a l i t y  t y p e  b e s t  s u i t e d  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t ?  To w h a t  e x t e n t  c a n  a v a i l a b l e  t e c h n i q u e s  
d e t e r m i n e  w h a t  k i n d  o f  p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  i n  l a w  
e n f o r c e m e n t ?  I s  i t  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  how a n  i n d i v i d u a l  
w i l l  r e a c t ,  o r  p e r f o r m  u n d e r  t h e  w i d e  r a n g e  o f  c o n d i t i o n s  
w h i c h  r o u t i n e l y  c o n f r o n t  t h e  p o l i c e  o f f i c e r ?  And a  f i n a l  
q u e s t i o n ,  w h i c h  w i l l  b e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a s k s :  "Are  
c u r r e n t  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  u s e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  
s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a p p r o p r i a t e  a n d  v a l i d ? "
C o n c e r n i n g  w h e t h e r  o f  n o t  t h e r e  i s  a  p e r s o n a l i t y  t y p e  
b e s t  s u i t e d  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  Dodd ( 1 9 6 7 ) ,  q u o t i n g  M a i l e r ,  
(1966)  s t a t e s ,  " T h e r e  i s  no  human c r e a t i o n  s o  c o n t r a d i c t o r y ,  
s o  f i n a l l y  e n i g m a t i c ,  a s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  a v e r a g e  c o p ."  
B a s e d  o n  t h e  c o n f u s i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h i s  s t a t e m e n t  
m ak es  some s e n s e .  Dodd c o n t i n u e s  t h a t  i f  o ne  c o n s i d e r s  t h e  
t e r m  " p o l i c e  m e n t a l i t y "  t o  r e f e r  t o  a  g e n e r a l  p e r s p e c t i v e  
t h a t  p o l i c e  h a v e  o f  t h e  w o r l d ,  t h e n  s o m e  c r e d e n c e  m ay  b e  
g i v e n  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  s u c h  a  p e r s o n a l i t y  t y p e  may e x i s t .  
As Hooke a n d  K r a u s s  (1971) h a v e  i n d i c a t e d ,  t h e  t e r m  " p o l i c e  
m e n t a l i t y "  e x i s t i n g  i n  e v e r y d a y  l a n g u a g e  i n d i c a t e s  t h a t  
p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  may b e  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n  s e l e c t i o n .  
L e v i n e  ( 1 9 7 9 )  d e s c r i b e s  p o l i c e  o f f i c e r s  a s  b e i n g  a n  
i n t e l l e c t u a l l y ,  p h y s i c a l l y ,  e m o t i o n a l l y  e l i t e  g r o u p ,  who a r e
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s c r e e n e d  m o r e  r i g o r o u s l y  t h a t  p r a c t i c a l l y  a n y  o t h e r  m a j o r  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p .  A c c o r d i n g  t o  C o l a r e l l i  ( 1 9 7 2 )  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  c o n s t i t u t e  a  good  p o l i c e m a n  a r e  i n  p a r t  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  s o c i a l  s y s t e m  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
s y s t e m  w i t h i n  w h i c h  h e  o p e r a t e s ,  K n i g h t s  (1976) p o i n t s  o u t  
t h a t  a  p o l i c e  o f f i c e r ' s  e m o t i o n a l  m a k e u p  m u s t  b e  s u c h  t h a t  
i t  p e r m i t s  h im  t o  r e l a t e  t o  t h e  e m o t i o n a l  s t r e s s  o f  h i s  j o b  
w i t h o u t  e x h i b i t i n g  u n w a r r a n t e d  r e a c t i o n s ,  E i s e n b e r g  a n d  
R e i n k e  (1973) i n  r e s e a r c h i n g  t h e  u s e  o f  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n s  
i n  p o l i c e  o f f i c e r  s e l e c t i o n ,  com m ent  t h a t  a  p o l i c e  o f f i c e r ' s  
j o b  d e m o n s t r a b l y  r e q u i r e s  g r e a t e r  s k i l l  i n  d e a l i n g  w i t h  
p e o p l e .  Two i m p o r t a n t  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
i d e n t i f i e d  by  Newman (1 9 7 1 ) ,  He s t a t e s  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  c o n t r i b u t e  s i n e  q u a  no n  t o  f a i l u r e  
i n  l a w  e n f o r c e m e n t  a r e :  T h e  a b i l i t y  t o  a c c e p t  c h a i n  o f
c o m m a n d ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  i n  a n  a u t h o r i t a t i v e ,  a s  
o p p o s e d  t o  a u t h o r i t a r i a n ,  m a n n e r  i n  b o t h  r o u t i n e  a n d  c r i s i s  
s i t u a t i o n s .  As B i a n c h i  ( 1 9 7 3 )  p o i n t s  o u t ,  p o l i c e  a r e  
f r e q u e n t l y  v i e w e d  by  s o c i e t y  a s  a  hom og en eo u s  g r o u p  d r a w n  by  
t h e  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  b a d g e .  R e s u l t s  o f  
B i a n c h i ' s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  p o l i c e  o f f i c e r s  h a v e  a  h i g h e r  
d e g r e e  o f  d e f e n s i v e n e s s ,  l o w e r  c a p a c i t y  f o r  s e l f  c r i t i c i s m ,  
a n d  g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  c r e a t i n g  f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n  t h a n  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  O t h e r  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  p o l i c e  
o f f i c e r  b e h a v i o r ,  f o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  t o  L e f k o w i t z  (1975) 
on e  o f  t h e  m o s t  s a l i e n t  d e t e r m i n a n t s  o f  p o l i c e  b e h a v i o r  i s
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t h e i r  s o c i o - o c c u p a t i o n a l  i s o l a t i o n .  S k o l n i c k  ( 1 9 6 6 )  
co m m en ts  t h a t  t h e  " w o r k in g  p e r s o n a l i t y "  o f  p o l i c e  o f f i c e r s  
may b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  d a n g e r ,  a u t h o r i t y ,  
a n d  e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  m i l i e u .  F e n s t e r  a n d  L o c k e  (1 9 7 3 )  
p o i n t  o u t  t h a t  r e s e a r c h  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y  i s  a  c r i t i c a l  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  i n  l a w  e n f o r c e m e n t .  E a r l i e r ,  Dudycha 
( 1 9 5 6 )  h a d  s t a t e d  t h a t  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  e m o t i o n a l l y  
u n s t a b l e ,  p r e d i s p o s e d  t o w a r d  m e n t a l  a b n o r m a l i t y ,  o r  a c t u a l l y  
p s y c h o t i c  a p p l i c a n t s  be  e l i m i n a t e d  e a r l y .  Dudycha f u r t h e r  
a d v o c a t e d  t h a t  a  p o l i c e  o f f i c e r  s h o u l d  b e  r a t h e r  w e l l  
a d j u s t e d  i n  h i s  h o m e  l i f e ,  n o t  o v e r  a n x i o u s  a b o u t  h i s  
h e a l t h ,  n o t  a  c h r o n i c  c o m p l a i n e r ,  m o d e r a t e l y  a g g r e s s i v e  i n  
s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  a n d  e m o t i o n a l l y  s t a b l e .  E m p a t h i e  
s e n s i t i v i t y  a n d  a s s e r t i v e  i n d e p e n d e n c e ,  l o w  a f f e c t i v e  
i n t e n s i t y  a n d  h i g h  a f f e c t i v e  c o n t r o l ,  a l o n g  w i t h  t h e  a b i l i t y  
b o t h  t o  c o m p ly  w i t h  a n d  e x e r c i s e  a u t h o r i t y  a r e  d e s c r i b e d  a s  
e s s e n t i a l  p o l i c e  o f f i c e r  c h a r a c t e r i s t i c s  ( B u t l e r  a n d  
O ' L e a r y ,  1 9 8 0 ) .  A s l i g h t l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  i s  t a k e n  b y  
S h a p i r o  (1981) a s  b e  d e s c r i b e s  u n s u i t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p o l i c e  o f f i c e r s  a s  b e i n g ,  p o o r  j u d g m e n t ,  a n t i s o c i a l  a n d  
a l c o h o l i c  t e n d e n c i e s ,  p o o r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
s e r i o u s  p s y c h i a t r i c  i l l n e s s ,  i m m a t u r i t y  r e f l e c t e d  b y  
h y p o c h o n d r i a s i s ,  a n d  o p p o s i t i o n a l  a n d  p a s s i v e  r e s i s t a n t  
a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r .  A New J e r s e y  s t u d y  f o u n d  p o l i c e
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a p p l i c a n t s  t o  b e  o f  a b o v e  a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e ,  o r i e n t e d  
t o w a r d  d o i n g  a  j o b  w h ic h  i n v o l v e s  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e ,  h a v e  
a  s t r o n g  n e e d  t o  a c h i e v e ,  d o m i n a t e  a n d  b e  t h e  c e n t e r  o f  
a t t e n t i o n ,  y e t  u n d e r s t a n d  t h e  f e e l i n g  an d  b e h a v i o r  o f  o t h e r s  
( S m e l s o n ,  1 9 7 5 ) .  M a ta r a B z o ,  A l l e n ,  S a s l o w ,  a n d  W ie n s  (1964) 
f o u n d  s u c c e s s f u l  p o l i c e  c i v i l  s e r v i c e  a p p l i c a n t s  t o  b e  o f  
h i g h  i n t e l l i g e n c e ,  an d  h a v e  s u p e r i o r  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t .  
Hogan (1971) n o t e d  t h a t  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  l i t t l e  f a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g o o d  p o l i c e  
o f f i c e r s ,  a n d  t h a t  much o f  t h e  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n  d e p i c t s  
p o l i c e  o f f i c e r s  a s  l o w e r  c l a s s ,  r e l a t i v e l y  u n e d u c a t e d ,  
p o l i t i c a l - e c o n o m i c a l  c o n s e r v a t i v e ,  a u t h o r i t a r i a n  a g e n t s  o f  
r e p r e s s i o n .  I n  h i s  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  H o g a n  f o u n d  p o l i c e  
o f f i c e r s  t o  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i g h  i n t e l l i g e n c e ,  
s u p e r i o r  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t ,  p u t  a n  e m p h a s i s  o n  
m a s c u l i n e  a s s e r t i v e n e s s ,  h a v e  a  s t r a i g h t - f o r w a r d  a n d  
u n c o m p l i c a t e d  i n t e r p e r s o n a l  s t y l e ,  a n d  h a v e  a  d e p e n d a b l e ,  
r e s p o n s i b l e  d e m e a n o r .  B a l c h ' s  (1972) r e s u l t s  c o n t r a s t  w i t h  
t h o s e  o f  Hogan (1971) i n  d e s c r i b i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  b e l i e v e d  
t o  m a k e  u p  t h e  p o l i c e  p e r s o n a l i t y .  B a l c h  i n c l u d e s  
s u s p i c i o n ,  c o n v e n t i o n a l i t y ,  c y n i c i s m ,  p r e j u d i c e ,  a n d  
d i s t r u s t  o f  t h e  u n u s u a l  a s  b e i n g  t h e  c l u s t e r  o f  t r a i t s  t h a t  
m o s t  c o n s i s t e n t l y  e m e r g e s .  S t i l l  a n o t h e r  v i e w  i s  o f f e r e d  by  
D a l e y  (197  8) w h e n  h e  p o i n t s  o u t  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  t o  s u r v i v e  i n  l a w  
e n f o r c e m e n t  v a r y  f r o m  r e g i o n  t o  r e g i o n ,  c o m m u n i t y  t o
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c o m m u n i t y ,  a n d  v a r y  o v e r  t i m e  a s  c o m m u n i t i e s  c h a n g e .  
G r a n t i n g  t h a t  t h i s  o b s e r v a t i o n  may b e  c o r r e c t ,  t h e  t a s k  o f  
a d e q u a t e l y  s c r e e n i n g  p o l i c e  o f f i c e r s  b e c o m e s  m u c h  m o r e  
c o m p l i c a t e d .  I n  v i e w  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  e v i d e n c e  o n e  
p o s i t i o n  t h a t  c a n  b e  t a k e n  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  p o l i c e  
p e r s o n a l i t y ,  no  common c l u s t e r  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  b r i n g  
i n d i v i d u a l s  i n t o  l a w  e n f o r c e m e n t .  R e i s e r  (1 9 7 0 )  s t a t e s ,  
" T h e r e  a r e  a s  m a n y  p e r s o n a l i t y  t y p e s  a n d  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  a m ong  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  p o l i c e m e n  a s  
e n g i n e e r s ,  t e a c h e r s ,  l a w y e r s ,  o r  p s y c h o l o g i s t s " .  A f t e r  
r e v i e w i n g  20 a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p o l i c e  p e r s o n a l i t y  
q u e s t i o n .  Check an d  K l e i n  (1977) c o n c l u d e  t h a t  t h e  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  o f  a  p o l i c e  p e r s o n a l i t y  i s  l a c k i n g .  
H a n c k y  (1 9 5 8 )  f o u n d  no  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g o o d  a n d  b a d  
p o l i c e  o f f i c e r s  when i t  com es  t o  p e r s o n a l i t y .  The r a n g e  o f  
d e s i r a b l e  t r a i t s  i s  a s  b r o a d  a s  t h e  h u m a n  r e p e r t o i r e ,  
b e c a u s e  t h e  j o b  o f  a  p o l i c e  o f f i c e r  i s  s o  c o m p l e x  a n d  a l l  
e n c o m p a s s i n g .  T ie m a n n  ( 1 9 7 3 ) ,  w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  h i g h w a y  p a t r o l m e n  w a s  u n a b l e  t o  d o  s o ,  
c o n c l u d i n g ,  "T h e  d a t a  f r o m  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  
t h e  c o n c l u s i o n  d r a w n  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  p o l i c e  c a n n o t  
b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  by  m e a s u r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s " .  I n  a  s t u d y  u s i n g  R o r s c h a c h  r e s p o n s e s ,  
K a t e s  (1 9 5 0 )  f o u n d  New Y o rk  C i t y  P o l i c e  t o  b e  n o  m o r e  
m a l a d j u s t e d  t h a n  r o u t i n e  o f f i c e  c l e r k s  a n d  b i o l o g i s t s .
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l e n d i n g  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  p o l i c e  c a n n o t  be  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s -  I n  a  s t u d y  o f  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  s u c c e s s f u l  p o l i c e m e n ,  N o w i c k i  (1966) c o n c l u d e d  t h a t  h i s  
r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  a v e r a g e  p o l i c e  o f f i c e r  
d o e s  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  a v e r a g e  o f f i c e  w o r k e r .  As t h e  
r e a d e r  m ay  c o n c l u d e ,  t h e  q u e s t i o n  h a s  n o t  b e e n  a n s w e r e d  
c l e a r l y  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .  H o w e v e r ,  L e f k o w i t z  ( 1 9 7 5 )  
r e p o r t s  t h a t  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m o d a l  p o l i c e  p e r s o n a l i t y .  
M a t a r a z z o ,  A l l e n ,  S a s l o w ,  a n d  W i e n s  ( 1 9 6 4 ) ,  R e i s e r  ( 1 9 7 0 ) ,  
Hogan ( 1 9 7 1 ) ,  S m e l s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  a n d  L e v i n e  (1979) a l l  i d e n t i f y  
h i g h  i n t e l l i g e n c e  a n d  s u p e r i o r  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  a s  
common c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  t h e y  s t u d i e d .  
V a s t o l a  (1978) t a k e s  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  an d  p r o p o s e  a  new 
m o d e l  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  p o l i c e  p e r s o n a l i t y .  He d e s c r i b e s  
t h e  p o l i c e  p e r s o n a l i t y  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  d o m i n a n t  
c u l t u r a l  p e r s o n a l i t y  o f  c i t i z e n s  w i t h  whom t h e  p o l i c e  
p r i m a r i l y  i n t e r a c t .  B u t ,  p e r h a p s  i n  t h e  end  i t  i s  a s  B a l c h
( 1 9 7 2 )  s u g g e s t s ,  t h e r e  i s  s i m p l y  n o t  e n o u g h  e v i d e n c e  t o  
s u p p o r t  o r  r e f u t e  a n y  s i d e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y .
The e x t e n t  t o  w h i c h  a v a i l a b l e  t e c h n i q u e s  d e t e r m i n e  w h a t  
k i n d s  o f  p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  i s  l i m i t e d .  
E i s e n b e r g  a n d  R e i n k e  (1973) o b s e r v e  t h a t  on e  p a r t i c u l a r  t e s t  
m ay  b e  v a l i d  f o r  o n e  p a r t i c u l a r  g r o u p  i n  o n e  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n ,  b u t  m o s t  t e s t s  a r e  n o t  v a l i d  f o r  m o s t  g r o u p s  i n
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m o s t  s i t u a t i o n s .  B a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  
E i s e n b e r g  a n d  K e n t  ( 1 9 7 2 )  c o n c l u d e d  t h a t  w i t h  a  f e w  
e x c e p t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h  p e r f o r m e d  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i c e  
s e l e c t i o n  h a s  b e e n  p o o r .  M o s t  s t u d i e s  h a v e  n o t  a d d r e s s e d  
t h e  k e y  i s s u e ,  w h i c h  i s  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y ,  a n d  h a v e  on  
o c c a s i o n  e r r o n e o u s l y  d i s c u s s e d  v a l i d i t y  i n  t e r m s  o f  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  F i n a l l y ,  r e v i e w s  
o f  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e  t h a t  c r o s s  v a l i d a t i o n  
t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  v e r y  i n f r e q u e n t l y  a p p l i e d .  C r o s b y
(1979) a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  h a s  n o t  b e e n  
g o o d .  S a x e  a n d  R e i s e r  ( 1 9 7 6 )  r e a c h e d  t h e  t e n a t i v e  
c o n c l u s i o n  t h a t  c a n d i d a t e s  s e l e c t  t h e m s e l v e s  b e c a u s e  o f  p r e ­
e x i s t i n g  t r a i t s .  G o t t e s m a n  (1969) f o u n d  t h a t  MMPI p r o f i l e s  
o f  u r b a n  p o l i c e  a p p l i c a n t s  w e r e  h i g h l y  h o m o g e n e o u s ,  a n d  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  " n o r m a l s " ,  s u g g e s t i n g  t h e  
e x i s t e n c e  o f  d i s t i n c t  p e r s o n o l o g i c a l  a n d  w o r k  n e e d s  am o n g  
u r b a n  p o l i c e  a p p l i c a n t s .  S u p e r  a n d  C r i t e s  (1949) s t a t e  t h a t  
t h e  m o re  n a r r o w l y  a n d  s p e c i f ^ i c a l l y  d e f i n e d  t h e  o c c u p a t i o n ,  
t h e  b e t t e r  t h e  c h a n c e  c e r t a i n  p e r s o n a l i t i e s  w i l l  b e  
a t t r a c t e d .  The  p r o b l e m  w i t h  p o l i c e  w o r k  i s  t h a t  i t  i s  n o t  
e a s i l y  d e f i n e d .  P o l i c e  a r e  e x p e c t e d  t o  f u n c t i o n  i n  a 
v a r i e t y  o f  r o l e s ,  s o c i a l  w o r k e r ,  w a tc h m a n ,  d e t e c t i v e ,  g u i d e ,  
a n d  s o  o n  ( B a l c h ,  1 9 7 2 ) .  I n  f a c t  m an y  s i g n s  p o i n t  t o  new  
p o l i c e  s e l e c t i o n  s y s t e m s  i n  w h i c h  s e v e r a l  k i n d s  o f  p e r s o n n e l  
a r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  p o l i c e  o f f i c e r s  a r e  e v e n t u a l l y  r e q u i r e d
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t o  p l a y  a  v a r i e t y  o f  r o l e s  ( C r o s b y ,  19 7 9 ) .
As t o  p r e d i c t i n g  how a n  i n d i v i d u a l  w i l l  r e a c t  t o  a w i d e  
r a n g e  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  C r o n b a c h  (1 9 4 9 )  n o t e d  t h a t  a n  
a t t e m p t  t o  p r e d i c t  u n d e r l i e s  e v e r y  u s e  o f  t e s t i n g .  T h a t  i s ,  
a  t e s t  w h i c h  r e v e a l s  d i f f e r e n c e s  e x i s t i n g  i n  t h e  p r e s e n t  
w o u ld  p r o d u c e  i n f o r m a t i o n  o f  l i t t l e  u s e  u n l e s s  i t  c o u l d  a l s o  
p r e d i c t  d i f f e r e n c e s  i n  some f u t u r e  a c t i v i t y .  He c o n t i n u e s  
b y  s t a t i n g  t h a t  i n  m a s s  p r e - e m p l o y m e n t  s c r e e n i n g ,  
e m p i r i c a l l y  v a l i d a t e d  s e l f  r e p o r t  t e s t s  h a v e  d e m o n s t r a b l e  
v a l u e ,  i f  t h e  p a r t i c u l a r  t e s t  h a s  b e e n  v a l i d a t e d  f o r  t h e  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  i t  i s  b e i n g  u s e d .  S u p e r  a n d  
C r i t e s  ( 1 9 4 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  w i l l  
d e t e r m i n e  t h e  k i n d s  o f  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s  a  w o r k e r  w i l l  
e n c o u n t e r ,  a n d  t h e  r o l e  h e  w i l l  p l a y  i n  a n y  o c c u p a t i o n  h e  
e n t e r s .  They b a s e d  t h e i r  c o n c l u s i o n  p a r t i a l l y  on t h e  p r e m i s e  
t h a t  a  p o o r l y  i n t e g r a t e d  p e r s o n a l i t y  may h a v e  d i f f i c u l t y  
a d j u s t i n g  t o  a n y  s i t u a t i o n ,  w o rk  o r  o t h e r ,  t h e r e f o r e ,  o n e  o f  
t h e  r e a s o n s  f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  i n  v o c a t i o n a l  o r  
p e r s o n n e l  w o r k  i s  t o  s c r e e n  o u t  p r o b l e m s  a n d  a s s i s t  t h o s e  
a l r e a d y  e m p lo y e d  i n  m ak in g  m o re  e f f e c t i v e  a d j u s t m e n t s .  Roe 
(1 9 5 6 )  a s s e r t s  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  p e o p l e  a r e  g e n u i n e l y  
u n s u i t e d  t o  some k i n d s  o f  o c c u p a t i o n s ,  an d  p e r s o n a l i t y  an d  
i n t e r e s t  f a c t o r s  a r e  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  
t h i s .  S h e  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  
t h a t  o c c u p a t i o n a l  p r e f e r e n c e  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y .  A c c o r d i n g  t o  K n i g h t s  (1 9 7 6 )  t h e
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m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  
o r  e v a l u a t i o n  i n  a  s e l e c t i o n  p r o c e s s  i s  t o  p r e d i c t  how 
i n d i v i d u a l s  w i l l  p e r f o r m  on t h e  j o b ,
T ie m a n n  (1973) p o i n t s  o u t  t h a t  many p e r s o n s  c l a i m  t h a t  
p o l i c e  c r e a t e  m a n y  o f  t h e i r  o w n  p r o b l e m s  b y  b e i n g  
i n c o m p e t e n t  a n d  i l l  s u i t e d  f o r  t h e  j o b .  He a l s o  s t a t e s  t h a t  
t h e  g e n e r a l  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o l i c e  m u s t ,  
t o  a  m a j o r  e x t e n t ,  d e t e r m i n e  how h e  c a r r i e s  o u t  h i s  d u t i e s ,  
T i e m a n n  g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  i f  o n e  i s  w i l l i n g  t o  a s s u m e  
t h e r e  i s  v a r i a b i l i t y  on  v a r i o u s  c r i t e r i a  f o r  p o l i c e  s u c c e s s  
w i t h i n  m o s t  p o l i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  u s e  o f  p e r s o n a l i t y  
m e a s u r e s  a s  p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  r e m a i n s  a s  a  p o s s i b i l i t y .  
H o w e v e r ,  p r e d i c t i o n  o f  g l o b a l  c r i t e r i a  o f  o n  t h e  j o b  
p e r f o r m a n c e  f r o m  o n e  t e s t  o r  b a t t e r y  o f  t e s t s  i s  u n l i k e l y .  
L e v y  ( 1 9 6 7 )  s p e c u l a t e s  t h a t  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  a  
s u c c e s s f u l ,  i d e a l , m o d e l  m a y  h a v e  f a i l e d  b e c a u s e  o f  
h e t e r o g e n e i t y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  r e q u i r e d  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
To t h e  e x t e n t  t h a t  s i t u a t i o n s  do h a v e  s u b s t a n t i a l  i n f l u e n c e  
o n  b e h a v i o r ,  t h e  a t t e m p t  t o  f o r e c a s t  b e h a v i o r  on  t h e  b a s i s  
o f  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  i s  b o u n d  t o  f a c e  s e v e r e  
r e s t r i c t i o n s .  S i t u a t i o n s  t o  w h i c h  t h e  p e r s o n  w i l l  b e  
e x p o s e d  i n  t h e  f u t u r e  c a n  n e v e r  b e  a c c u r a t e l y  k n o w n  i n  
a d v a n c e ,  h o w e v e r  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  w i l l  d e t e r m i n e  t o  a  
l a r g e  d e g r e e  how h e  a c t s .  E v e n  w i t h  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  
a s s e s s m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n  
b e c a u s e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s c r e e n  i n d i v i d u a l s  who c a n
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f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  c e r t a i n  s e t t i n g s  ( L a z a r u s ,  1 9 7 1 ) .  
H o w e v e r ,  a s  M c A l l i s t e r  ( 1 9 7 0 )  h a s  o b s e r v e d ,  r e s e a r c h  h a s  
i n d i c a t e d  t h a t  no  s e l e c t i o n  p r o c e s s  c a n  a c c u r a t e l y  p r e d i c t  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o v e r  a  p o l i c e  o f f i c e r ' s  c a r e e r .  F o r  
e x a m p l e ,  a n  u n p r o v o k e d  s h o o t i n g  o f  a  f e l l o w  su b w ay  r i d e r  by  
a  p o l i c e  r e c r u i t  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  C h i c a g o  T r i b u n e  
( J a n u a r y  1 9 7 8 ) .  T h e  c o n c l u s i o n  d r a w n  i n  t h e  a r t i c l e  w a s  
t h a t  no  s y s t e m  i s  p e r f e c t ,  b u t  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  i s  t h e  
b e s t  i n s u r a n c e  i n  s i g h t .  C o l a r e l l i  a n d  S i e g e l  ( 1 9 6 4 )  n o t e  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  K a n s a s  H ighw ay P a t r o l  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e s  o f  
p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  a n d  p r e d i c t i o n  t o  s e l e c t i n g  
a p p l i c a n t s  h a s  r e s u l t e d  i n  i m p r o v e d  s e l e c t i o n .
C o n c e r n i n g  t h e  v a l i d i t y  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  c u r r e n t  
p r o c e d u r e s .  McCreedy (1974) c o m m e n ts  t h a t  s e l e c t i o n  o f  t h e  
p o l i c e  o f f i c e r  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  c r i t i c a l  p a r t  o f  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t  p r o c e s s ,  w h i l e  M o r r i s  (1979) r e m i n d s  u s  t h a t  j o b  
r e l a t e d n e s s  m u s t  b e  a  p a r t  o f  a n y  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  G r i g g s  
v e r s u s  D u k e  P o w e r  C om p an y  (USSC, 3 - 8 - 7 1 )  p r o v i d e s  t h a t  t h e  
1 9 6 4  C i v i l  R i g h t s  A c t  p r o h i b i t s  u s e  o f  t e s t s  u n l e s s  t h e y  
a r e ,  “a  r e a s o n a b l e  m e a s u r e  o f  j o b  p e r f o r m a n c e . "  H o w e v e r ,  
N i c h o l s  a n d  S p e n c e r  ( 1 9 7 1 )  o b s e r v e  C o n g r e s s  h a s  n o t  
c o m m a n d e d  t h a t  t h e  l e s s  q u a l i f i e d  b e  p r e f e r r e d  o v e r  t h e  
b e t t e r  q u a l i f i e d  s i m p l y  b e c a u s e  o f  m i n o r i t y  o r i g i n .  O 'L e a ry
(1 9 7 3 )  e m p h a s i z e s  t h a t  v a l i d a t e d  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e s  a r e  
n o t  c o n s i d e r e d  d i s c r i m i n a t o r y  u n d e r  t h e  l a w .  W h i l e  t h e r e
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h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  a r g u m e n t a t i o n  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i c a l  t e c h n i q u e s  a n d  p s y c h i a t r i c  i n t e r v i e w s  
i n  s c r e e n i n g  j o b  a p p l i c a n t s ,  w o r k  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r  w a s  
s e e n  a s  s o  u n i q u e  a s  t o  p r e s e n t  m i t i g a t i n g  c i r c u m s t a n c e s  t o  
t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  n o n - i n v a s i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
p r i v a c y  ( A b r a m s  a n d  R h e e d ,  1 9 6  8 ) .  M e r i a n ,  S t e f a n ,  
S c h o e n f e l d ,  an d  Kobos (1 9 8 0 ) ,  i n  a  s t u d y  w h ic h  e x a m i n e d  t h e  
u s e  o f  t h e  MMPI t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a c c e p t a b l e  a n d  
u n a c c e p t a b l e  p o l i c e  c a n d i d a t e s ,  s t a t e s  t h a t  t h e  u s e f u l n e s s  
a n d  v a l i d i t y  o f  v a r i o u s  p e r s o n a l i t y  t e s t s  i n  t h e  s e l e c t i o n  
o f  p o l i c e  o f f i c e r s  h a s  r e c e n t l y  b e e n  c o n s i d e r e d .  A z e n ,  
S n i b b e ,  a n d  M o n tgom ery  (1973) o b s e r v e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  
p o l i c e  o f f i c e r  a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s u c c e s s  h a s  c h a n g e d  a  
g r e a t  d e a l  a n d  t h a t  s u c h  c h a n g e s  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  
a t  a n  i n c r e a s i n g l y  r a p i d  r a t e  w h i c h  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  f o r  
c o n t i n u e d  a n d  r i g o r o u s  s e l e c t i o n  r e s e a r c h .  I n  p r e v i o u s  
e f f o r t s  t o  i m p r o v e  s e l e c t i o n  m e t h o d s ,  a  p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  
c o r r e l a t e s  o f  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  i n h i b i t e d  e f f o r t s  t o  
e v a l u a t e  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  a p p l i c a n t s  ( N a r r o l  an d  L e v i t t ,  
1 9 6 3 ) .  I t  i s  h e l d  b y  s o m e  t h a t  p e r s o n a l i t y  t e s t s  a r e  n o t  
w o r t h  t h e  p a p e r  t h e y  a r e  p r i n t e d  o n ,  t h a t  a t e n  m i n u t e  
i n t e r v i e w  w i l l  t e l l  m o re  t h a n  a n y  s t a n d a r d  p e r s o n a l i t y  t e s t ,  
a n d  t h a t  t h e s e  t e s t s  a r e  u s e f u l  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s k i l l e d  
c l i n i c i a n ,  b u t  h a v e  n o  p l a c e  i n  t h e  f i e l d  o f  s e l e c t i o n  a n d  
p l a c e m e n t .  B a r n a b a s  ( 1 9 4 8 ) ,  h o w e v e r ,  c o m m e n t e d  t h a t  w h e n
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u s e d  p r o p e r l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  good  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  
m e t h o d s ,  t e s t s  o f  b o t h  p e r s o n a l i t y  and  i n t e r e s t  c a n  b e  v e r y  
u s e f u l  i n  s e l e c t i o n  an d  p l a c e m e n t .  B a r n a b a s  f u r t h e r  s t a t e s ,  
" T h e y  f i l l  a  n e e d  t h a t  c a n  b e  s a t i s f i e d  b y  n o  o t h e r  
i n s t r u m e n t s  o f  t e c h n i q u e s . "  B a r n a b a s  o b s e r v e d  t h a t  i f  t h e  
i n s t r u m e n t  p e r f o r m s  b e t t e r  t h a n  c h a n c e  i t  h a s  s o m e  
u s e f u l n e s s .  M i l l s  a n d  S t r a t t o n  (1 9 8 2 )  r e p o r t  t h a t  m u ch  o f  
t h e  r e s e a r c h  h a s  f a i l e d  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  p r o c e d u r e s  u s e d  
a r e  p r e d i c t o r s  o f  p e r f o r m a n c e .  L i k e w i s e ,  M cDonough  a n d  
M o n a h a n  ( 1 9 7 4 )  n o t e d  t h a t  r e s e a r c h  on  v a l i d i t y  h a s  b e e n  
m i n i m a l  a n d  f a l l s  s h o r t  o f  a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s .  McDonough 
a n d  M o n a h a n  a l s o  s t a t e d  t h a t  i t  a p p e a r s  t h a t  n o  s c r e e n i n g  
p r o c e d u r e  a l o n e  c a n  p r e s e l e c t  g o o d  o r  b a d  l a w  e n f o r c e m e n t  
o f f i c e r s .  Men w i t h  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
by  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s ,  b u t  t h e  a g e n c y  m u s t  d e c i d e  w h a t  k i n d  
o f  m en  i t  w a n t s .  I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  MMPI i n  
c r i m i n o l o g y ,  D i e t r i c h  a n d  B e r g e r  (1978) n o t e  t h a t  t h e  MMPI 
i s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  
i n c l u d i n g  p o l i c e  o f f i c e r  a p p l i c a n t  s c r e e n i n g  a n d  p r o m o t i o n .  
T h e y  p o i n t  o u t  t h e  MMPI h a s  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  v a l i d a t e d  
f o r  t h e s e  p u r p o s e s ,  t h e  MMPI w as  n o t  c o n s t r u c t e d  f o r  p o l i c e  
o f f i c e r  s c r e e n i n g ,  an d  t h e r e f o r e  t h e  n o r m a t i v e  s a m p l e  i s  n o t  
a d e q u a t e  f o r  c o m p a r i s o n .  S c h o e n f e l d ,  K o b o s ,  a n d  P h i n n e y
( 1 9 8 0 )  s t a t e  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  o b v i o u s  p r o b l e m s  i s  t h a t  
l i t t l e  c r i t e r i o n  g r o u p  v a l i d a t i o n  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  
i n s t r u m e n t s  t h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  r e a s o n a b l e
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p r e d i c t i v e  u t i l i t y .  P a r t  o f  t h i s  p r o b l e m  i s  a  l a c k  o f  
k n o w le d g e  a s  t o  w h a t  c o n s t i t u t e s  e m o t i o n a l  s u i t a b i l i t y  f o r  
l a w  e n f o r c e m e n t .  S a u n d e r s  (1970) r e p o r t e d  t h a t  d e p a r t m e n t s  
who s c r e e n  f o r  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  r e p o r t  t h e m  h e l p f u l  i n  
w e e d i n g  o u t  m e n t a l l y  u n f i t .
c. c.urj.e.nt lagal Rsq.wir.ements
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  w a s  f i r s t  
u s e d  f o r  s e l e c t i n g  p o l i c e  o f f i c e r s  i n  S a n  J o s e ,  C a l i f o r n i a  
by Te rm an  i n  1 9 1 7 ,  u s i n g  t h e  S t a n f o r d  B i n e t  (Murphy,  1 9 7 2 ) .  
The u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  h a s  e x p a n d e d  u n t i l  now many 
s t a t e s  r e q u i r e  t h e i r  u s e ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  s p e c i f y  w h i c h  
t e s t ( s )  w i l l  b e  u s e d ,  o r  w h a t  s t a n d a r d s  s h a l l  b e  m e t .
C u r r e n t l y ,  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g  f o r  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y  i s  a  l e g a l  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  O k l a h o m a .  
An i n d i v i d u a l  may n o t  b e  c e r t i f i e d  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r  " . . .  
u n l e s s  h e  h a s  u n d e r g o n e  e v a l u a t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  M i n n e s o t a  
M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  o r  i t s  e q u i v a l e n t . . . "  
(O .S .  7 1 ,  T i t l e  7 0 ,  S e c t i o n  3 3 1 1 ,  P a r a g r a p h  F ) . T h e  CPI  
(Gough 1 9 6 4 ) ,  h a s  b e e n  c e r t i f i e d  a s  b e i n g  t h e  e q u i v a l e n t  t o  
t h e  MMPI b y  t h e  O k l a h o m a  C o u n c i l  o n  Law  E n f o r c e m e n t  
E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  (CLEET), t h e  s t a t u t e  m a n d a t e d  b o d y  
r e s p o n s i b l e  f o r  m a k in g  s u c h  d e t e r m i n a t i o n s .  H o w e v e r ,  e v e n  
t h o u g h  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  m e t ,  t h e r e  a r e  s t i l l  q u e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  an d  v a l i d i t y  o f  t h e  MMPI an d
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o t h e r  l e g a l  p e r s o n a l i t y  t e s t s  a s  s c r e e n i n g  d e v i c e s  f o r  
O klahom a p o l i c e  o f f i c e r s ,
D. V a l u e  a f  T h i s  S t u d y
A f i f t e e n  y e a r  o l d  e s t i m a t e  o f  t h e  c o s t  f o r  t r a i n i n g  o n  
p o l i c e  r e c r u i t  f o r  o n e  y e a r ,  w a s  $ 1 0 , 0 0 0  ( L e v y ,  1 9 6 7 ) ,  
I n f l a t i o n a r y  t r e n d s  o v e r  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s  h a v e  
e s c a l a t e d  t h e  c o s t  o f  s e l e c t i o n  a n d  t r a i n i n g  s o  t h a t  
c u r r e n t l y  t h e  c o s t  o f  s e l e c t i n g  a n d  t r a i n i n g  one  r e c r u i t  f o r  
o n e  y e a r  f o r  t h e  OCPD i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 0 , 0 0 0 ,  f o r  t h e  
OHP, a p p r o x i m a t e l y  $ 5 0 , 0 0 0 ,  an d  f o r  O klahom a p o l i c e  o f f i c e r s  
i n  g e n e r a l ,  $ 3 0 ,0 0 0 ,  a s  e s t i m a t e d  b y  CLEET,
F i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  a l o n e  j u s t i f y  c o n t i n u i n g  
r e s e a r c h  e f f o r t s  a i m e d  a t  i d e n t i f y i n g  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
s c r e e n i n g  p r o c e s s ,  i n c l u d i n g  v a l i d a t i o n  o f  s c r e e n i n g  
i n s t r u m e n t s .  When a l l  t h e  o t h e r  p r o b l e m s  w h i c h  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d ,  w h ic h  seem  t o  b e  i n h e r e n t  i n  i n a d e q u a t e  s c r e e n i n g  
a r e  c o n s i d e r e d ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  a p p e a r s  u n a s s a i l a b l e ,
XI . S p e c i f i c  Aims.
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  MMPI a n d  C PI  t o  p r e d i c t  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p e r f o r m a n c e  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r ,  i . e . ,  w h e t h e r  o r  n o t  a  
g i v e n  r e c r u i t ,  a f t e r  b e i n g  s e l e c t e d  w i l l  b e  v i e w e d  a s  b e i n g  
s a t i s f a c t o r y  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r  f o r  t h e  OCPD o r  a  t r o o p e r  
f o r  t h e  OHP. T h e  MMPI a n d  C P I  w i l l  a l s o  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e
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w h e t h e r  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r  o r  t r o o p e r  
c a n  b e  p r e d i c t e d  f r o m  s c a l e  s c o r e s .  T h r e e  s p e c i f i c  
q u e s t i o n s  w i l l  b e  a d d r e s s e d :  ( 1 )  Do t h e  p r o f i l e s  o f
o f f i c e r s  who f i n i s h  t r a i n i n g  d i f f e r  f r o m  t h o s e  who f a i l ?  
(2) Do s c o r e s  on  p e r s o n a l i t y  t e s t s  p r e d i c t  c l a s s  s t a n d i n g  i n  
p o l i c e  t r a i n i n g  a c a d e m i e s ?  (3) Do o n  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  
r a t i n g s  c o r r e l a t e  w i t h  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ?
I I I .  Method
A. S u b j e c t s . F o u r  c l a s s e s  o f  OCPD r e c r u i t s ,  w i t h  
a p p r o x i m a t e l y  25 r e c r u i t s  i n  e a c h  c l a s s ,  a n d  o n e  c l a s s  o f  
OHP r e c r u i t s ,  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  85 r e c r u i t s  w i l l  b e  u s e d .
B. M e a s u r e s . Each  s u b j e c t  w i l l  b e  g i v e n  b o t h  t h e  MMPI 
a n d  C P I .  F o r  a l l  r e c r u i t s ,  t h e r e  w i l l  b e  t h r e e  c r i t e r i o n  
m e a s u r e s ;  a c a d e m y  c o m p l e t i o n ,  c l a s s  s t a n d i n g ,  a n d  s i x  m o n th s  
o n  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  f o r  OCPD a n d  3 m o n t h s  o n  t h e  j o b  
p e r f o r m a n c e  f o r  OHP. Each  o f  t h e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l .
(1) P r e d i c t o r s .  Two t e s t s  w i l l  b e  u s e d  f o r  p r e d i c t o r s ,  
t h e  MMPI a n d  t h e  CPI .
The MMPI w as  d e v e l o p e d  by  H a th a w a y  a n d  M cK in ley  (1947)  
t o  d i a g n o s e  m e n t a l  p a t i e n t s  a n d  c l a s s i f y  th e m  i n t o  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s  o f  n e u r o s e s  a n d  p s y c h o s e s .  S i n c e  i t s  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  u s e d  i n  a l l  k i n d s  o f
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s e t t i n g s ,  i n c l u d i n g  c o u n s e l i n g  c e n t e r s ,  i n d u s t r y ,  e m p lo y m e n t  
a g e n c i e s ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  a n d  s c h o o l s .  The u s e  o f  t h e  
MMPI h a s  a l s o  b e e n  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  r e s e a r c h  a n d  
s c r e e n i n g .  T h e  d i a g n o s t i c  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  MMPI h a v e  
b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  p r e d i c t i o n  o f  b e h a v i o r ,  a t t i t u d e s ,  
t h o u g h t  p a t t e r n s ,  a n d  s t r e n g t h s  ( D u c k w o r t h ) ,  1 9 8 0 ) .  I n  
a d d i t i o n  t o  f o u r  v a l i d i t y  s c a l e s ,  ? ,  L, F ,  an d  K, a n d  t h e  10 
c l i n i c a l  s c a l e s ,  a  w i d e  v a r i e t y  o f  e x p e r i m e n t a l  s c a l e s  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  s u c h  a r e a s  a s  a l c o h o l i s m ,  e g o  
s t r e n g t h ,  a n x i e t y ,  an d  many o t h e r s .  The MMPI was  among t h e  
o r i g i n a l  i n s t r u m e n t s  c h o s e n  t o  s e l e c t  p o l i c e  o f f i c e r s  
( R a n k i n ,  1 9 5 7 )  a n d  c u r r e n t l y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
p e r s o n a l i t y  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t .
T h e  C P I  w a s  d e v e l o p e d  b y  G ough  ( 1 9 6 4 ) .  I t  i s  a  480 
i t e m ,  t r u e - f a l s e  q u e s t i o n n a i r e  y i e l d i n g  18 s t a n d a r d  s c a l e s  
d e s i g n e d  t o  p r e d i c t  p r a c t i c a l ,  m e a n i n g f u l  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  r e l a t e  t o  s o c i a l  d e s c r i p t i o n s .  T h e  
CPI i s  i n  common u s a g e  i n  c l i n i c a l  s e t t i n g s  a s  a  d i a g n o s t i c  
t o o l ,  a n d  i t s  u s e f u l n e s s  a s  a  p r e d i c t o r  o f  on  t h e  j o b  
b e h a v i o r  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  d e m o n s t r a t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  
i n d u s t r i a l  j o b s .  S t u d i e s  w h i c h  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  C P I  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  i n c l u d e  H o r s t m a n  
( 1 9 7 6 ) ,  a n d  H o g a n  ( 1 9 7 1 ) .
(2) C r i t e r i o n  M e a s u r e s . T h r e e  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  w i l l  
b e  u s e d :  p a s s / f a i l  s t a n d i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  a c a d e m y  
t r a i n i n g ;  c l a s s  s t a n d i n g  i n  h i s / h e r  c l a s s  a t  t h e  a c a d e m i e s ;
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o n  t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  f o r  p o l i c e  c a d e t s  a n d  
p r o b a t i o n a r y  t r o o p e r s .
C o m p l e t i o n  ûf .  t h e  A c a d e m y . C r i t e r i o n  f o r  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  OCPD T r a i n i n g  A c a d e m y  a r e :  f i r e a r m s
q u a l i f i c a t i o n ,  d e m o n s t r a t i n g  p r o f i c i e n c y  by  a  minimum s c o r e  
o f  420  p o i n t s ,  o u t  o f  a  p o s s i b l e  600  p o i n t s ;  a  g r a d e  o f  no 
l e s s  t h a n  "C" o n  a l l  c o l l e g e  l e v e l  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  
a c a d e m y ;  no  g r a d e s  l o w e r  t h a n  75% o n  m o r e  t h a n  t w o  m a j o r  
a r e a s ,  i . e . .  M u n i c i p a l  T r a f f i c  O r d i n a n c e s ,  M u n i c i p a l  
C r i m i n a l  O r d i n a n c e s ,  e t c .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  b e h a v i o r a l  
s t a n d a r d s  w h i c h  a r e  s o m e w h a t  s u b j e c t i v e ,  b u t  i n c l u d e  s u c h  
a r e a s  a s :  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  
i n s t r u c t o r s  a n d  f e l l o w  c a d e t s ;  t h e  a b i l i t y  t o  f o l l o w  
i n s t r u c t i o n s ;  f u n c t i o n  s a f e l y  on  t h e  f i r i n g  r a n g e ;  d e a l  w i t h  
p e r s o n a l  d o m e s t i c  i s s u e s  s o  t h a t  t h e y  d o n ' t  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  c a d e t ' s  p e r f o r m a n c e  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  a c a d e m y ;  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  p e r s o n a l  d e b t s ;  a n d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
p u n c t u a l  a t t e n d a n c e  a t  c l a s s e s .
C r i t e r i o n  f o r  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  OHP aca d e m y  
i n c l u d e ;  a  m in im u m  s c o r e  o f  70% on  a l l  c l a s s  w o r k  a n d  
p r a c t i c a l  w ork .  Q u a l i f i c a t i o n  t r a i n i n g  i n c l u d e s :  f i r e a r m s  
q u a l i f i c a t i o n ;  b r e t h a l y z e r  t r a i n i n g ;  p h y s i c a l  f i t n e s s  
t r a i n i n g ;  f i r s t  r e s p o n d e r  t r a i n i n g ;  e m e r g e n c y  m e d i c a l  
t e c h n i q u e s ;  a n d  e m e r g e n c y  v e h i c l e  o p e r a t i o n .  B e h a v i o r a l  
s t a n d a r d s  i n c l u d e  s u c h  a r e a s  a s :  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r a c t
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c o o p e r a t i v e l y  w i t h  i n s t r u c t o r s  a n d  f e l l o w  r e c r u i t s ;  b e i n g  
p e r s o n a l l y  r e s p o n s i b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  r e t u r n i n g  f r o m  l e a v e ,  
a t t e n d i n g  c l a s s ,  b e i n g  p u n c t u a l ,  p e r s o n a l  f i n a n c e s  a n d  
c o n f o r m i t y  t o  r e g u l a t i o n s .
I n d i v i d u a l  S t a n d i n g  i n  t h e  A c a d e m y . I n d i v i d u a l  
s t a n d i n g  i n  b o t h  t h e  OCPD a n d  OHP a c a d e m i e s  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  b y  s u m m i n g  a l l  s c o r e a b l e  w o r k ,  a s  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  an d  c o m p u t i n g  a  mean s c o r e  f o r  e a c h  c a d e t .  T h i s  mean 
s c o r e  w i l l  b e  u s e d  a s  t h e  a c a d e m y  s t a n d i n g  c r i t e r i o n  
v a r i a b l e  f o r  s u b s e q u e n t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .
On The J o b  P e r f o r m a n c e  R a t i n g s . A copy  o f  t h e  OCPD s i x  
m o n th  on t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  i s  i n c l u d e d  a s  A p p e n d ix  
C, a n d  t h e  OHP p e r f o r m a n c e  r a t i n g  i s  i n c l u d e d  a s  a p p e n d i x  B. 
A P e r f o r m a n c e  R a t i n g  Form w i l l  b e  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  r e c r u i t  
t h a t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e s  s i x  m o n t h s  o f  s e r v i c e  a s  a  
p o l i c e  o f f i c e r ,  o r  t h r e e  m o n t h s  a s  a  p r o b a t i o n a r y  h i g h w a y  
p a t r o l  t r o o p e r .  A mean p e r f o r m a n c e  s c o r e  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
f o r  e a c h  p o l i c e  c a d e t  a n d  t r o o p e r .  T h e s e  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  
s c o r e s  w i l l  b e  u s e d  a s  t h e  r a t i n g  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  f o r  
s u b s e q u e n t  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .
C. P r o c e d u r e . P r o f i l e s  f r o m  t w o  p e r s o n a l i t y  t e s t s ,  
t h e  MMPI an d  CPI w i l l  b e  o b t a i n e d  f o r  a l l  s u b j e c t s  who w e r e  
a c c e p t e d  f o r  t r a i n i n g  i n  t h e  t h r e e  OCPD c l a s s e s ,  a n d  t h e  OHP 
c l a s s .  P e r f o r m a n c e  r a t i n g s  w i l l  a l s o  b e  o b t a i n e d  f o r  e a c h  
s u b j e c t  c o m p l e t i n g  t h e  t r a i n i n g  a c a d e m i e s .
P a s s / f a i l  s c o r e s  f o r  t h e  t r a i n i n g  a c a d e m i e s  w i l l  b e
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o b t a i n e d  on e a c h  s u b j e c t .  O n ly  t h o s e  s u b j e c t s  c o m p l e t i n g  t h e  
a c a d e m y  c a n  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s e s  o f  o n  t h e  j o b  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s .
P e r f o r m a n c e  r a t i n g s  w i l l  b e  o b t a i n e d  f o r  OCPD a n d  OHP 
o f f i c e r s .  T h e s e  s c o r e s  w i l l  b e  t a k e n  f r o m  t h e  s t a n d a r d  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  r o u t i n e l y  p e r f o r m e d  b y  s u p e r v i s o r s  on  
p o l i c e  o f f i c e r s  a f t e r  s i x  m o n t h s  o n  t h e  j o b  a n d  o n  
p r o b a t i o n a r y  h i g h w a y  p a t r o l  t r o o p e r s  a f t e r  t h r e e  m o n t h s  on 
t h e  j o b .  A mean p e r f o r m a n c e  r a t i n g  w i l l  b e  d e r i v e d  f o r  e a c h  
o f f i c e r .
D. s i m a n  S a p e c i mea t a l  c o n s i d e r a t i o n s .
1 .  P s y c h o l o g i c a l  T e s t s . A l l  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  
r e g a r d i n g  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  w i l l  b e  h e l d  i n  s t r i c t  
c o n f i d e n c e .  S u b j e c t s  w i l l  b e  a s s i g n e d  a  c o d e  n u m b e r ,  a n d  
o n l y  t h i s  n u m b e r  w i l l  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  s u b j e c t s  on  
p s y c h o l o g i c a l  t e s t s ,  p e r f o r m a n c e  r a t i n g s ,  e t c .  T h e  k e y  t o  
t h e  c o d e  n u m b e r s  w i l l  b e  k e p t  i n  a  s e c u r e  l o c a t i o n  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r .  ^
2 .  I n f o r m e d  c o n s e n t . A l l  s u b j e c t s  t o o k  p e r s o n a l i t y  
t e s t s  a s  p a r t  o f  t h e  e n t r a n c e  s c r e e n i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
OCPD o r  OHP. The p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  w e r e  a l s o  p a r t  o f  j o b  
r e q u i r e m e n t s .  P e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  t e s t  s c o r e s  a n d  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  was  o b t a i n e d  f r o m  A s s i s t a n t  C h i e f  Bob 
W i l d e r  o f  t h e  O k l a h o m a  C i t y  P o l i c e  D e p a r t m e n t ,  a n d  f r o m  
C o m m i s s i o n e r  P a u l  R e e d ,  O k l a h o m a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c
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S a f e t y .  I n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  o f  a l l  o f f i c e r s  w i l l  b e  s a f e ­
g u a r d e d ,  a n d  o n l y  c o d e  n u m b e r s  w i l l  e  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s .
IV.  R e s u l t s  a M  D i s c u s s i o n
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  MMPI a n d  C P I  t o  p r e d i c t  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p e r f o r m a n c e  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r ,  w h e t h e r  o r  n o t  a  g i v e n  
r e c r u i t s  a f t e r  b e i n g  s e l e c t e d  w i l l  b e  v i e w e d  a s  b e i n g  
s a t i s f a c t o r y  a s  a  p o l i c e  o f f i c e r  o r  t r o o p e r  f o r  t h e  OCPD o r  
t h e  OHP. T h r e e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  w i l l  b e  a d d r e s s e d .
F i r s t ,  do t h e  p r o f i l e s  o f  o f f i c e r s  who f i n i s h  t r a i n i n g  
d i f f e r  f r o m  t h o s e  who f a i l ?  T h e  f i r s t  c r i t e r i o n  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e c r u i t  c o m p l e t e s  a c ad em y  
t r a i n i n g .  T h e  m e a n  o f  a l l  s c a l e  s c o r e s  o n  b o t h  t h e  MMPI a n d  
CPI w i l l  b e  c o m p u te d  f o r  a l l  r e c r u i t s  s e l e c t e d  t o  a t t e n d  t h e  
a c a d e m i e s ,  t h o s e  who f a i l  t o  r e p o r t  f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t r a i n i n g ,  t h o s e  who f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  f a i l  t o  
c o m p l e t e  t h e  p r e s c r i b e d  t r a i n i n g ,  a n d  t h o s e  r e c r u i t s  who 
s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  a n d  a r e  a s s i g n e d  a s  
p o l i c e  o f f i c e r s .  T h e s e  s t a t i s t i c s  w i l l  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  s c a l e s  s c o r e s ,  o r  
c o m b i n a t i o n s  o f  s c a l e  s c o r e s  f ro m  t h e  MMPI a n d  C P I ,  a n d  t h e  
l i k e l i h o o d  t h a t  a  r e c r u i t  w i l l  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  a c a d e m y  
t r a i n i n g .  D i s c r i m i n a t e  A n a l y s i s  w i l l  b e  u s e d  f o r  t h i s  
a n a l y s i s .
S e c o n d ,  do p r o f i l e s  o f  o f f i c e r s  c o r r e l a t e  w i t h  r e s p e c t  
t o  c l a s s  s t a n d i n g ?  The s e c o n d  m e a s u r e  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  i s
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t h e  c l a s s  s t a n d i n g  o f  i n d i v i d u a l  r e c r u i t s ,  u s i n g  t h e  
c o m p o s i t e  s c o r e  o f  a l l  t h e i r  s c o r e a b l e  a c a d e m y  w o r k .  
M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o r r e l a t e  
p r e d i c t o r  s c o r e s ,  ( S c a l e  S c o r e s  o f  b o t h  t h e  MMPI a n d  CPI)  
w i t h  t h e  c r i t e r i o n  s c o r e s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  o v e r a l l  s c o r e  
o f  a l l  s c o r e a b l e  a c a d e m y  w o rk .
T h i r d ,  do MMPI o r  CPI s u b s c a l e  s c o r e s ,  i n d i v i d u a l l y  o r  
i n  c o m b i n a t i o n ,  p r e d i c t  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  b y  f i e l d  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t r a i n i n g ?  M u l t i p l e  
R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s ,  a n d  t h e  f i e l d  
p e r f o r m a n c e  s c o r e s  e a r n e d  by  e a c h  o f f i c e r  on  a  s i x  m o n th  on 
t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  f o r  OCPD o f f i c e r s  a n d  a  t h r e e  
m o n th  on t h e  j o b  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  f o r  OHP t r o o p e r s .
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OHP 7 - 1 - 6 4
OKLAHOMA HIGHWAY PATROL 
TROOPERS PROBATIONARY PROGRESS REVIEW
30 day 60 day 90 day Retain dismiss
Trooper Bados Mumber_
District______________________________ Detachment
Time Under Your Supervision Period Covered
Describe ihe  actual work you have had th is  employee doing during the period covered? .
What has been th is employee's work progress while under your supervision (refer to  equipment he  has learned to  use, 
sk ills  acquired or improved, responsibility assumed, etc .) ?
Whot do you consider to be th is employee’s strong points, weak points, attitude, demonstrated capabilities, e tc .?
Mark on the following charts, how you consider th is employee in reltsioii tc  s  reascttfj?!» standard of oroficiencv For the 
position ond the time enmloved. Consider your answer carefully; there is  no right or wrong answer, but only how you 
teet about tliis employee s w 5k. This review is primarily o counseling device to be used to  help ond guide the  em­
ployee and afford him every opportunity to become a  productive and valuable addition to the  work force.
CilTPUTt Conilder th* volum* of woik productd contUlenlly o i nteoturad by lha oblllly to kaap up with lha woik load, maal tchadulat, application to the job, etc. 
10 20 15 5
Does normal, reoeonoLle, contlr- 
tent volume of work; Is steady S. 
Industrious
n
Has unusual output. Is on ax- 
ceptlonolly fast, canslstent 
worker
r
Puts out high volume of work; Is o 
steady, ttbove-averaga worker
r
Has difficulty keeping up with dolly work; 
output must be substantially increased; 
work Is slow or Inconsistent
r
QUALITY AND ACCURACY: Connlder thoroughness ond lock ol errors In work as muasurod by lha number of corrections and amount ol rework necessary, neatness, etc 5 IS 10 20
Makes enough mistakes to re* 
quire o great deal of checking, 
work Is careless or Inoccurola
Does work that seldom needs 
correction; puts out work that 
con be depended upon; Is above 
overoge
r
Does acceptable work; needs some 
checking for quality, accuracy and 
completcmess; meets normal stond- 
ords - ■
r
Does work that almost never needs chetk- 
Inii, with spoiled work Inslgnlllcont; Is 
orderly and systemotic, and on excellent 
employee
r
APTITUDE AND ABILITY TO LEARN: Consider ability to understond ond retoln, us measured by training time necessory to meet ordinary |ob requirements and 
repetition ol Instructions; supervision <nd follow up required, etc,
20 5 IS 10
Has unusual copoclty: learns 
quickly ond retains after minimum 
Instructions; seems to anticipate; 
understands with great ease
r
Appears to be rother limited; 
requires repeated Instructions; 
does not apply self; needs fre­
quent reminders
r
Learns quickly; understands and 
retains readily; seldom has to hove 
Instructions repeoted, needs mini­
mum supervision; Is above overage
r
Underslonds Instructions wall; requires o 
ttormol amount of explonolion, supervision 
ond follow up
r
INITIATIVE AND ADAPTABILITY; Consider the oblllly to plan work and onllclpote needs, tesourcelulness, orlglnollty, ability to hondia new osslgninenls, ond the 
use ol judgment ond oblllty to evaluate new situotlons and needs, etc.
5 IS 20 10
Has little  Interest In the |ob; 
loses elfectlveness wllh change
.  J "
Plons work well; suggests solu­
tions to dolly problems, adopts 
well to change, obova average
r
Is superior & rnsourceful: ontlcl- 
potes work loads ond problems In 
new situations Involved
________ __________ _ c
Needs normal supervision to plan work; 
sometlmos acts by self; has o normal 
reactlrxr to change
r
'.J
Signature and poaltlon ol paraon mailing ihla review __________________________________________________
I hove read the obova evaluation and have bean given a copy ol th li review, I have no comment or, I would Ilka to have lha (allowing commente and
obeervallont recorded In th li review ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Signolura of employee and dote .
APPENDIX C
OKLAHOMA CITY POLICE DEPARTMENT
PROBATIONARY POLICE OFFICER EVALUATION
( E v a l u a t i o n  V a l u e s ;  A = 4
B = 3 
C = 2 
D = 1 
E = 0)
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CKcarota crrr polzcs desssshsiit 
psosaxxaasRT polics officss Evxarsxioa
FROBaXXOiOSF OFFICES ____________________ SOSXS OF PSOBAIXOS_
SaXXSG OFFICSS___________________________________________ s s s x __________________
SSSXOO COSSXDSSBD________________________________________ S 3 IF T  CSPTSIS
EBtar tba appropriate ietter in each blank to dmsignata vbatbsr tha Psebationarg Officer 
is at any particalax laval of comyatanea in aacb of tba listad categories. X&e rating 
lavais are as follaas:
•S. Perforas task correctlg.
B. Shoes initiative and gaomrallg can parfoxm task correctlg witboat saparvision.
C. Accampliabas task with minimam amount of supervision (average for period Being 
considered;.
B. Bo and must have supervision to complota task (Saloa average for paxiod
Being considered;.
*B. Bo initiative and compléta task with supervision.
*a. Categories marked "B" should Be accompanied with conmant i f  needed.
*S. categories marked "Z" will Be aeeompaniad with comoent.
Zhese levels are, for the most part, salf-axpJanatorg and will reguire little or no 
remarks in the space provided. When documentation Becomes necessary, it is suggested 
that the xatinp officer indicate the appxopxiata number in the category he/she wishes 
to comment upon. Xf any incident occurs during trainee's evaluation paxiod which is 
extremely serious or exceptionally outstanding, your supervisor should be contacted' 
and a Specific Occurrence Beport form should Be filled out and attached to trainee*s 
evaluation form.
DEPESOaaiUTF: _____ 1, attends lineup on time.
2. Carries out assignments on schedule.
3. Bas proper equipment and material on ■ 
liand or available when needed.
____ 4. Can depend upon the teainee to assist
when needed; i.e., whian cheeking build­
ings, suspects, clubs, etc.
Remarks:____________________________________
OCPD -  #P-10
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cooPsaAXZoa: 1. Takma his/her sbexe of aadeaireble assign- 
meets as often as eecessarg.
2. xajingnoas to caxsg oat or aet npon 
suggestions from senior officer^
S. Mas trainee developed methods in solving
problems tmieh are of ssttasl concern to 
other officers.
Semrkss
ccMMzzazzmr* Does trainee tndk with his/her partner or 
other offices in oar organization 
harmoeiaaslg.
2.
4.
5.
Does trainee's personalitg and attitada 
reflect desire to remain a memher of this 
department.
Dams trainee display a positive attitade
tte organization.
Does trainee exhibit ability to understand 
dtixens' problaas.
Does trainee display diploaeey and tant when 
dealing eitb the publie.
Sesmxicst
jDoaisaT/sscisxar muasGt 1. Is the trainee aggressive enough to produce 
activity on his/her emn.
2. Deem trainee avail himself/herself of all 
possible relevant information before
1— a dedsian.
3. Does trainee consider alternatives and weigh
the of his/ber actions.
4. Is trainee able to establish logical 
priorities.
5. Does trainee melee logical decisions under 
canditicss of stress.
6. are trainee's decisions logically sound as 
opposed to emotional or impulsive.
-2-
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jc sssB iT /a sc x sx o a  l e u a s c i
Can't
7.
9.
10,
11.
Dema train—  flltar infàzaatioa to 
oxtzaet important facta qaicklg and 
diaeard irxmlavaxtt.
Doea train—  aakm dmdaiaaa within a 
rmaaoaabla time.
Do—  txainmm exmrdaa rmatxaint.
Do—  train—  tm diaezation in making
Do—  train—  eaük# ffm dadaioaa «van 
ttongh arrora mag Am—  D— o — da in tha 
past.
Zs traisae aaaadaatioaa akeat bia/har 
fmllam offieara’ aaimtg.
Do—  train—  aeeapt onig aaaigaad ealZa or 
do—  ba/aha volrmtaar for aaaigamaata.
SntSST- BtOHZZDGSt 1. Do—  txainmm dmmaamtxatm a good ondaratand» 
ing of pxapmr patrol tactiaa and taefmiga— .
2. Do—  train—  pmzcmivm paimatial pslic# 
kmwMfm and act against than bmform tbmg 
bmcemm aetnal bazarda.
3. Do—  train—  ampaxatm tha naaal from tba 
axoaaal in xmeognizing conditions on tha 
str— t which naad poliem attention.
4. Do—  train—  dispZag varsatilitg in bia/bmr 
abilltg to mffmctivmlg handle a varimtg of 
diffmrmat aitvationm.
5. Do—  txainmm aam diaermtianarg patrol timm 
efAetivasZg.
6. Do—  txainmm show tha ahlZitg to avoid tha 
n— d to aafea imnac— rg arrests hg taking 
atbmr mffactivm action.
7. la txainmm familiar with citg gaographg.
a. Xs train—  familiar with polios characters.
- 3-
&2
APPSUaUKSt
  3.
  4.
SmarnxJeat
Xs txaiamm'a miloxm 
importing far duty.
name mad cimmn whan
Does traiaaa maintain good personal bggianm, 
grooming' and cleaaliaess (baixcat, waXZ- 
sbavmn, clean fiagexaails, etc.).
Does txaiaee‘a appearance reflect a pasieiva 
saZf-iaaga and pzdda.
Seas eeaiaaa mafntain police eqaipamat 
(vehicle and pexsasal } in a mmrner to bring 
credit upon hinaelf/barself and tSa department.
sssoosam axsst 1.
2.
3.
Bemenst
Boas trainee keep informed on nee changes in 
the Bivision and the Bepaxtwent.
Boas trainee c6ae& warrants and radiograms 
an a dailg basis.
Bas traisae etteepted to adaeahe himself/ 
herself to nee laes and beeoam refami liar 
eith existing lasts.
Has trainee taken the initiative to keep 
phgsieallg fit.
Boas trainee bring nee ideas or methods to 
the sttaaeiea of the senior officer.
comana a a x o H  s x u x ff t 1. Boms trainee listen to police radio.
2. Boea trainee listen to d^ist .others sag and
extract relevant information.
3. Are trainee's reports complete, logical, 
accurate and easiXg legible.
4. Boas trainee affectively express himself /
herself in cornsmicatiag aith others.
5. Boss trainee maintain open lines of
caatmmicatian dth other police personnel 
by exchanging iTttrrrmmeian with them 
wfaenavar possible.
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c a a ia a z a a z o a  sx x iZ i
..Coat'd
6. DOOM txaiaaa bavm tb» vmrbal abilieg to 
«xpxsss autaozitg, to zadaea ftonoion 
tbzssgh ssssamaioa, aad to allag Soars.
mnaoi/aoiaasxxT bsoxzooss 2. Oama txaiaam abom oonconi atone zaspoasa
of pahlic to bim/baz.
2. Baa tzaiaaa davalopad a JataaXadga of 
iTi'iiirainitg zaaoazeaa and doas ba/sba makm 
appzopriata zafazzaZs to tbema zaaoazeaa.
3. Wban poaaibla, dema train#* arpiain or glva 
a rationaia to paqpia bafoza takinp action 
la ozdaz not to appaaz azbitzazg.
4. Boaa tzaiaaa aam pazsaaaion zatbaz than 
aatboTitg abaoavaz poaaibZa.
5. Zs tzaiaaa saaaitivm to tba zigbts and 
naada of individaaZa.
6. Boaa tzaiaaa offaz aqaal sazviaa and 
tzaatmant to aZZ paopZa basad on naad, 
zagazdlaaa of mtbaie badsgzoaad, zaea, 
zaZigioa, aeaaaaic eZaaa, sax oz atbaz 
statas.
PamÊu.ist
STSXGS z a c Z. Boaa tzàiaaa'a dapoztamnt and pazfozamnoa 
zafZaet a bigb ZavaZ of iatagzitg.
2. Zs tzaiaaa uiZZiag to ba anpopaZaz 
paazs in ozdaz to adbaza to bis/baz 
pziaeipZaa.
3. Zs tzaiaaa ZogaZ.
4. Zs tzalaae a wiZZing worker.
5. Dess tzaiaaa's paxfexaaaca elaazZg daaan-
strata ba/sba passasses saZftsaazanea and 
is not aaaiZg tbraatanad or aatagonixad.
6. ZS tzaiaaa a saZf-'Ootivatoz zagaiziag a
aaeant of sapazvisioa.
•5“
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ssaxcs aoD ssxr-xiaias
..C a a 't
7. Is txainmm wiZliag to takm xmaaoaablm,
bat not foolish, risks.
S. Boms tsaiamm'a pmxfoxmanea indleatm bm/shm
bas eeafidmnem in bis/bmx abilitims.
s x a a x z ix i juw  f z z x x s iz ix f i 1. Is txainmm able to a^istain control of 
maoeions mdmx strass and vmxbal abasm.
2, Dams txainmm empZog nmcasssrs foxes wban 
appxopxiMm, bat only as a last raaoxt.
3, Dome txainmm mngagm in mnfoxemamat activitg 
in aeeoxdanom with Dmpaxtmssxt Policg xatbmx 
than as a pmxsanal action.
4. Dorns txainmm adapt quickly and appxepxiataly 
to ehanyiny eixeamatanems and unfàxasmea
«auc juazxsxst Dema txainmm have admgnatm working knomlmdgm 
of tbm law and Dmpaxtwmat polidma and 
pxaemdaxas. .
Doms txainmm's work xaflmct a high dayxmm 
of attention to, axtd conemxn fox details.
Doms tTsinmm aandaet thorough and accuxata 
pxmliminaxy investigations.
Doms txainmm eonsistmatly apply tbm spirit 
of tha Iso to snfoxemaaat actions.
JuatssT juazxsist 1. Ouantity of aU types of axxmsts.
2. Quality of all types of axxmsts.
3. Case préparation.
4. court présentation.
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sssassun's appmusai
I  *gxam «iti tba abava avalnatioa.
I diaagxam y itb  tha abova avalaatian, tax tbm xaasaas aatZiamd 
bmlom.
SBSSaST
usarsaxat’s appiaxsax.
X agxam mith tba abova avaXnation.
X diaagxaa «ritâ tba abova avalaatioa, fox tbm xaasaaa outllamd 
bmXam.
Lxxxmaibax
87
sa m  caaasnaxfs smaasx
z . Tbia otficmr is empabîm at puiomLng all zaqaixad tasks 
gro£idmatZg aad sag aar bm'aasigasd ia a aa»-ama wait.
2. Ibis afflcax is  eapabZs oi pmriormtogr most tasks witb a 
mininrrm of gssistancm sod Bag bm asaignsd to aaatbmr 
maa aait, aot with a tmstar pmtxaJaaa.
3. Ibis oifieax has aot progxmsamd stiffieiaatZg to bm aamignmd 
to ot t er  t t es a aastmr patxpZaaa.
sa m  GUTUv
, 29 I zmvimamd tbis
mvaZaatiaa oi ag pmxioraaaea far tbs iadieatmd rating 
gmriod and aam oeanaalad bg ag sagmrvisox xagaxdSag 
ag mxhibitmd stxmagtba aad uaaJaassaa.
sxasaxaas
